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The fourth section of the report describes and analyzes the planning methodology 
used to research this project. Property data was collected and tabulated using 
Multnomah County records which were then checked and enhanced through field 
observation. Citizen participation was fostered by impanelling an advisory 
committee consisting of neighborhood representatives of the neighborhood, 
medical complex and the City Park Bureau, conducting a workshop with the 
neighborhood and distributing surveys to all residences. The findings of the class 
are presented in the final section of this report. 
The findings and recommendations contained in this report are solely those of the 
class and do not necessarily represent the policies of the City of Portland, Portland 
State University, Oregon Health Sciences University or the Homestead 
Neighborhood Association. 
The report will hopefully foster communication between the Homestead 
Neighborhood Association, the medical complex and the City of Portland. This is 
not intended as a final plan but rather as a starting point for further discussion. The 
next step in this planning process is for the Neighborhood and UJ;liversity to 
continue a dialog to formulate the goals and objectives of a neighborhood plan. A 
series of public discussions would follow to determine the contents of the final 
document. The final step would be to get the plan ratified by the Portland City 
Council. 
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POLICY I. UNIVERSITY DISTRICT 
Develop a University District around the medical complex on Marquam 
Hill. Strengthen the campus and the Homestead Plat's identity as a 
unified community. 
Narrative - University District: 
A University District around the medical complex recognizes that the campus and 
the surrounding neighborhood are interwoven and that neither individually has a 
separate identity. The two communities, the university and the adjacent Homestead 
Plat are dependent upon one another. The concept of a University District has also 
been presented in the proposed Central City Plan for the City of Portland around 
the Portland State University Campus. The identification of OHSU as a district 
should enhance the unique character and livability of the campus area. 
Interaction between the neighborhood and the medical complex is critical for the 
area to have life and vitality. When the campus is separated from the community, it 
isolates one from the other. Therefore, the 
university and the community should be 
encouraged to grow together and support one 
another. The population of the campus 
could support private commercial 
development if located along a 
mutual edge. This place of inter­
action could become the heart of the 
university and the community. 
pedestrian and transit system would 
begin to create this heart. Coffee 
shops, bookstores, films and small 
restaurants are as vital to the process 
of education and personal growth as 
labs and exams. Without them, 
the university center is not 
complete. Therefore retail and 
entertainment activities 
should be encouraged at 
the community/campus 
center. Commercial 
activities in the area ;�;; could include retail 
�!!!!"��;;��· shops, a coffee shop, a  /restaurant, a bed 
and breakfast, 
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The specific recommendations listed below, will facilitate the evolution of a 
recognized University District. 
OBJECTIVES 
A. Promote image of neighborhood as a common area with a single identity. 
B. Encourage walking by improving sidewalks, planting trees, putting utilities 
underground and creating a desirable pedestrian environment. 
C. Establish design criteria for the district which deal with mixed use 
development, housing type (Multi-family, Single-family) and where new 
structures complement the aesthetic quality of the hill region. 
IMPLEMENTATION ACTIONS: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Improve the physical condition of substandard streets . 
Identify the university district with appropriate signs $ W G A I N E C and gateways. • • "'
Place unique and coordinated street furniture in the 
district area. 
Create a central place of information and exchange 
for community and campus activities. 
Provide neighborhood vest pocket parks in unimproved 
street right of ways. 
Build bike lane from Terwilliger up Campus Drive with connections 
to U.S. Veterans Hospital Road and Sam Jackson Road(**) 
Promote housing types to encourage students and staff to reside in the 
community. 
Provide covered bicycle parking on campus in central locations . 
Promote the use of scooters by offering parking in close-in central locations 
with inexpensive permits. 
Develop and improve masonry stairway from Sam Jackson Road. by the 
Shriners Hospital to Lair Hill. Utilize concrete or rock construction and a 
lighting system .. (**) 
Build a path that links Marquam Hill Road with U.S. Veterans Hospital Road 
via Whitaker Street.(**) 
Improve and extend the sidewalk along at least one side of Gibbs Street.(**) 
Encourage a more extensive shuttle bus system from Terwilliger to Campus 
Drive to U.S. Veterans Hospital Road, SW Gaines, SW 1 1th, and Sam Jackson 
Road, with stops throughout the campus and homestead plat area with 
connections to downtown. (**) 
(M) -PLEASE REFER TO 1liE. ACCOMPANYINO MAP. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Build transit stops on the comer of Sam Jackson and U.S. Veterans Hospital 
Road, and the comer of Terwilliger Boulevard and Sam Jackson Road, and 
on Barbur Boulevard in south Homestead neighborhood.... (See Parking 
below and the recommendations Map**). 
Improve the institutions' directional signs for vehicles and pedestrians . 
Build a traffic divider at cuive on SW Gibbs and 14th.(**) 
Define boundaries of the campus . 
Emphasize lower height in new development. 
.Define a new west campus boundary which encourages some purchase of 
land for institutional purposes. Efforts should be made to prevent the 
campus from encroaching beyond the boundary into the residential 
neighborhood. 
Promote mixed use development with an (RX) zoning classification which 
allows 20% commercial ground floor use by right ( another 20% as a 
conditional use) with the remainder being residential. . · 
Develop design guidelines for the district housing areas that will preserve the 
residential character of the neighborhood. 
Construct a large capacity parking structure at the comer of S.W. Sam 
Jackson Road and Terwilliger Boulevard. (where gas station is presently 
located across from the Carnival Restaurant, relocate another gas station in 
neighborhood. Provide a transit stop and transfer stop with the shuttle bus 
system at this location.to university campus and downtown. (**) 
Examine the possibility of constructing a large parking structure along SW 
Barbur Boulevard (Maletus Property) with a shuttle connection to the south 
campus area. Provide a transit stop on Barbur for Tri-Met. Review the need 
for tum lanes and signals on Barbur. 
Campus security should patrol areas outside the campus in the university 
district. 
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POLICY II.: TRANSPORTATION 
Alleviate present levels of traffic congestion on Terwilliger Boulevard 
and Marquam Hill by fostering traffic circulation patterns which allow 
more efficient and expanded use of transit facilities, pedestrian access, 
and parking availability. 
OBJECTIVES: 
A. Improve transit service on and up to the Hill. 
B. Develop a transit connection linking downtown, PSU, OHSU, and Homestead 
Plat area. Considerations might be: monorail, cable car and shuttle buses. 
C. Provide safe and convenient access routes and waiting areas at the bus stops 
to the medical center. 
D. Separate pedestrian and vehicular traffic by developing a coherent pattern of 
pedestrian walkways that contribute safe and convenient access to the 
neighborhood and medical facilities. 
E. Support the present Terwilliger Parkway Plan with continued enforcement of 
its objectives. 
IMPLEMENTATION ACTIONS: 
Transit/ Auto: 
• Study the potential for an alternative 
access route preferably a cable car 
system, to the medical complex, that 
avoids the residential areas and goes under 
Terwilliger without a connection to the parkway.(**) 
• Charge a toll for motor vehicle access to Terwilliger Boulevard during 
weekdays from 7a.m. to 6p.m .. Residents would receive access permits to 
reach their homes. Cars with three or more passengers would not be 
charged. 
• Funds from the toll should be earmarked for maintenance of Terwilliger as 
well as the adjoining pedestrian pathways. 
• Encourage a more extensive shuttle bus system from Terwilliger to Campus 
Drive to U.S. Veterans Hospital Road, SW Gaines, SW 11th, and Sam Jackson 
Road, with stops throughout the campus and Homestead Plat area with 
connections to downtown. (**) 
• Investigate the possibility of Tri-Met taking over the shuttle bus system. 
Eliminate large Tri-Met buses in the Homestead Plat and campus area by 
including connections to the shuttle bus system. (see Parking section below) 
• Build transit stops on the comer of Sam Jackson and U.S. Veterans Hospital 
Road., and the comer of Terwilliger Boulevard. and Sam Jackson Road., and 
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• 
• 
• 
• 
on Barbur Boulevard in south Homestead neighborhood·. . .. (See Parking 
below and the Recreation Map**). · 
Build a traffic divider at curve on SW Gibbs and 14th.(**) 
Build a traffic island at comer of SW Homestead and Terwilliger Boulevard 
Extend the right hand tum lane south at the intersection of SW Sheridan and 
SW Sam Jackson. (**) 
Place stop signs at intersection of U.S. Veterans Hospital Road and SW Gibbs . 
(**) 
Pedestrian: 
• 
• 
• 
• 
• 
Build a bridge over Terwilliger Boulevard. to proposed Lowell Street trail 
with connections to the V.A. and campus.(**) 
Build a walkway that connects Barbur Boulevard up SW Gibbs to 
Terwilliger Boulevard. (**) 
Build new and improve old walkways on vacated street right of ways on 
Whitaker in Homestead Plat and on Lowell in SW Bancroft area. Utilize 
paved or chip trails with low intensity lighting.(**) 
Improve pedestrian safety at the Campus Drive and Terwilliger Boulevard 
intersection through proper signs on Terwilliger on north and south 
approaches . 
Build bike lane up Campus Dnve with connections to U.S. Veterans Hospital 
Road and Sam Jackson Road.(**) 
Parking Actions: 
• Consider medical center employee shuttle system from off-site parking 
facilities. 
• 
• 
• 
• 
• 
Examine the possibility of construction of a large parking garage at the 
comer of SW Sam Jackson Road and Terwilljger Boulevard (where gas 
station is presently located across from the Carnival Restaµ.rant). Relocate 
the gas station to another location in the neighborhood. Provide a .transit stop 
and transfer stop with the shuttle bus system at this location. (**) 
Prohibit parking on SW Marquam Hill Road from SW 14th on up to SW 
Fairmount. 
Expand parking permit system to areas of the neighborhood not currently 
included such as SW Marquam Hill Road and SW View Terrace.(**) 
Build covered bicycle parking and integrate with existing parking structures . 
Allocate parking spaces too small for cars to scooters or motorcycles . 
('"•)-PLEASE REFER TO THE ACCOMPANYING MAP. 
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POLICY III: DEVELOPMENT 
Encourage neighborhood and medical complex to jointly develop and 
submit to the City a neighborhood plan that promotes mixed use 
development of residential while promoting commercial uses that 
support the needs of the campus community. 
OBJECTIVES: 
A. Create and enforce those policies which prevent the negative externalities of 
development on the neighborhood infrastructure system such as streets, 
sewer, sidewalks,etc. 
B. Promote economically diverse housing in the Homestead Plat area to meet the 
needs of all groups using the medical complex (employees,students, visitors). 
C. Improve the quality and quantity of multi-family housing in the neighborhood 
to accommodate future growth needs of the university. 
D. Investigate expansion of the University south of Gaines, to anticipate a 20 year 
time horizon of development. (**) 
E. Develop a center for the campus, a focus, where all paths lead, that includes the 
library, student center, and public information center.(**) 
F. Maintain the present development guidelines along the Terwilliger Corridor 
and in the existing residential neighborhoods outside of the Homestead Plat 
area. 
IMPLEMENTATION ACTIONS: 
• Expansion of the medical complex should be acknowledged as improving 
economic development of the state so that special economic development 
funds, both state and federal, can be dedicated to improving the 
infrastructure. 
• In the event that such funding is unavailable to offset externalities, then a 
systems development charge should be imposed for road building, parking 
structures, storm and sanitary sewer construction and other needed 
improvements to the infrastructure on the hill. 
• In lieu of a systems development charge, future medical center capital 
construction budgets should include funding for off-site infrastructure 
improvements in the campus and Homestead Plat area. 
• Subject to the issuance of building permits a plan for infrastructure 
improvements should be adopted by the city and implementation begun. 
• Require that all new development be reviewed for adequacy of services prior 
to issuance of occupancy permits. 
• Establish traffic impact criteria that must be met before allowing 
development of new facilities that will add to the traffic congestion in the 
Homestead Plat or campus areas. 
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POLICY V: RECREATION 
Develop more diverse park and recreational facilities to meet the needs 
of those living in the neighborhood and those affiliated with the 
medical complex. 
OBJECTIVES: 
A. Provide recreational facilities such as a public swimming pool & tennis courts 
in the neighborhood. 
B. Encourage OHSU and the V.A. to provide on campus recreational facilities, 
and make them available to the community. 
C. Enhance communication between the neighborhood, city and regional agencies 
concerning recreational assets. 
IMPLEMENTATION ACTIONS: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Erect signs at the entrance to Terwilliger Parkway to identify it as a park 
facility and recreational drive.(**) 
Improve the trail head to Marquam Nature park and mark all access points to 
Marquam Nature Trail identifying the trail as a part of the 40-Mile Loop. 
(**) 
Place a gateway and historical marker at the north entrance to Terwilliger 
Parkway.(**) 
Develop a safe recreational walkway on SW Fairmount Boulevard.(**) 
Communicate through neighborhood and campus newsletters (See Policy VI) 
to the community about fees & times when the campus recreational buildings 
are open to the public. 
Build walking path along SW Sam Jackson Road between the Shriners 
Hospital and Terwilliger Boulevard. 
Build a well lighted masonry stairway off Sam Jackson Road by the Shriners 
Hospital that acts as a linkage to the Lair Hill Neighborhood. (**) 
Develop recreational facilities outside of the campus to be used by both 
school and residents.(**) 
Construct children's activity parks in the lower Barbur/Bancroft 
neighborhood at Terwilliger and Hamilton and in the Homestead Plat area in 
the Whitacker Street right of way. 
Build bike lane from Terwilliger up Campus Drive with connections to U.S . 
Veterans Hospital Road and Sam Jackson Road.(**) 
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III. BACKGROUND 
The background to this document consists of seven sections. These sections are: a 
historical perspective, a summary of planning activities in the neighborhood, 
transportation facilities, development and infrastructure, geologic stability, 
amenities, and demographics. 
1. THE HISTORICAL PERSPECTIVE 
The Homestead neighborhood is located in southwest Portland, approximately one 
mile south of the Portland downtown. It is a hilly area nestled beneath Council 
Crest, overlooking the Willamette River and the Portland east side (See Map). The 
area is bounded on the north by a natural gulch traversed by SW Terwilliger 
Boulevard On the east, SW Barbur Boulevard (Highway 99W) separates it from 
the Corbett/Lair Hill neighborhood. The south boundary is established by Hessler 
Hills (SW Mitchell) and Nature Conservancy Land. The western boundary runs 
along the east side of SW Fairmount Boulevard 
The neighborhood consists of three distinct residential districts linked by a 
landscaped parkway running the length of the neighborhood. The districts are 
separated from each other by large expanses of wooded, undeveloped hillside. 
While there is a general residential character to the neighborhood, the dominant 
development is a three entity medical research complex located in the northeast 
quadrant of the district. The complex consists of the Oregon Health Sciences 
University, the Shriners Children•s Hospital ·and the Veterans Administration 
Hospital which give the district a strongly institutional character. 
The three residential districts include good quality single family development 
linked by SW Fairmount Boulevard which hugs the crest of the hillside on the 
western boundary of the neighborhood. The platted Portland City Homestead 
district is built on a more level area between Portland Heights and the medical 
complex. This area is characterized by a mix of uses including single family, 
multi-family and commercial development. A third distinct residential district is 
located along the eastern flank of the neighborhood, generally below the 
Terwilliger Parkway and hospital area. This third district includes a mix of single 
family residences south of the Veterans Hospital but features a more diverse mix on 
the west side of Barbur Boulevard between SW Hamilton, the YMCA facility and 
Duniway Park. 
Aside from the steep hilly terrain, the major constraint to development or 
expansion of the medical complex is poor access. Terwilliger Boulevard is a 
dedicated parkway and is not intended for further arterial expansion. Nevertheless, 
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Two major public investtnents opened Marquam Hill for development between 
1910 and 1920: the building of the Terwilliger Parkway (1911) and the siting of 
the University of Oregon Medical School (1919). 
The Medical Complex ( l 92Q's) 
Punlilhed by the 0rep Hialorical Society 
The concept of a scenic parkway along the west hills Qf Portland dated back to John 
Olmstead's vision of Portland in 1903 when he reported to the fortland Park 
Board. The Parkway was built along an abandoned railroad right of way. Today, 
there is a design overlay that controls surrounding developments to allow for view 
corridors and the screening of residential development. The drive, as a clause in 
the deed of gift, cannot be expanded to accommodate additional traffic. 
The Oregon Health Sciences University was created in 1974, it assimilated the 
University of Oregon Medical School, Dental School and School of Nursing, 
formerly separate institutions. In fact, the medical and dental schools date back a 
century and have been located on Marquam Hill since 1919. Enrollment at OHSU 
includes approximately 1,300 students in the three schools, not including support 
staff at the University Hospital (See Addendum). OHSU is affiliated with the 
Shriners Hospital for Crippled Children and the US Veterans Administration 
Medical Center and they share both facilities and staff. Recent figures indicate that 
OHSU employs 698 full-time and 425 part-time instructional and administrative 
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2. PLANNING ACTIVITIES 
Planning efforts in the Homestead neighborhood have resulted in several studies 
and general policy plans in addition to more specific zoning ordinances and land 
use plans. Up until the past 20 years, planning has been quite general, but beginning 
in the early 1970's, several more detailed and specific plans have been written that 
focus on the Marquam Hill area and the Homestead neighborhood. These studies 
should be referred to for specific details not addressed here. 
1924 PLANNING AND ZONING ORDINANCE 
In 1919, the Portland Planning Commission adopted a "Report on City Planning 
and Housing Survey" which proposed a zoning ordinance consisting of eight land 
use zones. Later, however, in 1920, Portland voters rejected the proposed zoning 
ordinance largely because it was too stringent. By 1924, a more permissive zoning 
ordinance was passed. This zoning ordinance was the first attempt by the city to 
zone land for specific uses. It was applied to all areas within the Portland city limits 
including the Homestead neighborhood. It was written by the Planning Commission 
and the Portland Realty Board, and remained in operation until replaced in 1959. It 
contained four zones: 1) single family residence, 2) single or multi-family 
residence, 3) general business and light manufacturing, and 4) unrestricted. No 
height or bulk restrictions were proposed. 
The 1924 zoning code had assigned apartment zones to the area in anticipation of 
continued rapid growth, which did not occur. Therefore, it was recommended that 
multiple dwelling areas be down-zoned to single-family areas. in order to preserve 
residential values and aid in the establishment of neighborhood parks. 
1959 ZONING CODE 
Portland's second zoning code was adopted in 1959. In contrast to the 1924 code 
which contained four zones, the new code contained fifteen zones: four industrial, 
four commercial, three apartment and four detached housing. A mixture of 
different uses was discouraged in most zones and the majority of the City was zoned 
exclusively single-family residential. Another new feature was a requirement that 
all new developments must provide on-site parking . This made the 1959 code 
differ radically from the 1924 code in that it reinforced the automobile as the 
dominant mode of transportation. Also included in the 1959 code were height 
restrictions, setbacks, and screening .. This zoning although frequently modified 
since 1959 continues to direct development in Portland today. 
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SU MMARY OF ZONING CLASSIFICATIONS 
For more specific information,  see Title 33 
of  the  code for the  City of Portland 
S I N G L E  FAMILY R ES I DENTIAL ZON ES 
R1 0 low-density singl e-family residential al lows one house 
on a 1 O ,000-square -foot lot. 
R 7 medium-de nsity sing le-family residential : al lows one house 
on a 7 ,000-square-foot lot. 
RS high den sity sing le-fami ly residential :allows o n e  house on a 
5,000-square-foot lot. 
R2.5 attached single-fami ly residential : al lows construction of 
attached units with an average lot area of 2 ,500 square 
foot per lot. 
M U L  Tl-FAM ILY R ESI D ENTIAL ZON ES 
R2 low density multi-fam i ly residential : al lows si ngle-family and 
row houses , duplexes, apartments and condominiums at a 
density of one unit per 2 ,000 square foot of site area. 
R1 medium-de nsity multi-family residential: allows the same uses 
as R2 at a de nsity varying from 43 units per acre. Additional 
de nsity may be permitted if certai n amenity packages 
are provided. 
· 
COMM ERCIAL Z O N ES 
C4 neighbo rhood commercial : al lows smal l  neig hborhood service 
commercial busi ness with a maximum floor area of 4 ,000 
square foot. If extra conditions are met up to 7,000 squ are 
foot may be permitted. 
C2 general co mmercial : al lows commercial and residential uses p lus 
auto-o riented commercial. Some labor-intensive , l ight 
industrial uses are permitted. 
OVER LAY Z O N ES 
D design :  requi res design review to conserve and enhance the 
appearance and character of the city for scenic and cultural value. 
S signboard control :  restricts and regu lates signs near bridges 
and certain highways. 
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After review of the DMJM document, the Bureau of Planning concluded that a set 
of development policies would be more useful than adoption of a "plan", as such, 
for the area. 
A public hearing was held on June 24, 1974, where a significant number of 
questions were raised which required further investigation. Action was deferred by 
the Planning Commission to allow more time for further work by the staff and 
neighborhood groups.  During this period of time, the Homestead Neighborhood 
Association prepared a proposal consisting of nine recommendations. In April, 
1 975, the Southwest Hills Residential League formally objected to the Bureau of 
Planning' s  PUD proposal for the area, preferring to continue the single family 
detached home pattern of existing development. 
1975 HOMESTEAD NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, INC. REPORT 
A consensus of members of the Homestead Neighborhood Association agreed that 
some development within Marquam Hill was inevitable. Because of this, they had a 
number of concerns: What if new development was unable to pay its own way in 
terms of basic city services? More specific expansion plans and timetables for the 
medical school and V.A. Hospital were requested. Land difficult to develop 
because of geologic constraints was recommended to park status. Solutions to 
transportation congestion problems were requested before new development was 
allowed. The report outlined specific proposals that were presented to the Planning 
Commission. The Bureau of Planning, after review of the neighborhood's report, 
prepared a set of six policies for the Marquam Hill study area. 
1977 MARQUAM HILL POLICY PLAN 
The 1 977 Marquam Hill Policy Plan was the outcome of the review of the 
neighborhood report in an effort to effectively deal with the principle issues on the 
hill. The plan recommended six policies to the Planning Cominission for adoption, 
three of which were ultimately passed by the Portland City Council. The three 
adopted policies include: 
*That the Parks Bureau accept a "Marquam Hill Nature Park" should it be 
offered to them at no cost. 
*That no building permits should be issued for any development in area of 
known soil instability without a soils engineers report of non­
detrimental impact. 
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*That all on-street parking be eliminated on Sam Jackson Road. That a two­
hour limit be placed on on-street parking between 8 AM and 5 PM 
weekdays in the vicinity of the medical complex. To encourage transit 
seivice improvements to off set increased pressure on roads created by 
new development. 
The policy plan provided detailed discussion and background to support the 
proposed recommendations and should be used as a resource tool for future 
planning efforts. 
1977 ARTERIAL STREETS CLASSIFICA TION POLICY 
The Arterial Street Classification Policy (ASCP) was adopted in 1977 and later 
updated in 1983 . The ASCP is intended to direct future development of Portland's 
transportation system. Being a policy, rater than a plan, the ASCP does not mandate 
any specific projects or any changes in traffic movement or transit service. Instead, 
the ASCP indicates what kinds of improvements are appropriate on various kinds of 
streets and in different areas of the city. 
In the southwest area of the city, the policy examines the various aspects of the 
transportation system. The streets were classified and identified based upon a 
hierarchy of classifications from regional trafficway down to neighborhood 
collector street and other local service streets. Likewise, transit streets, bicycle 
routes and pedestrian paths were identified by classifications. Transportation 
recommendations should refer to this document for compliance with current 
policy. 
1 980 COMPREHENSNE PLAN 
The Comprehensive Plan has been prepared, in part, to satisfy the requirements and 
goals of the Land Conservation and Developrnent Commission (LCDC). The 
LCDC requirements for Housing, Economy, Transportation, Energy, Urbanization 
and Public Facilities remain as individual sections. The Comprehensive Plan 
(1980) details those elements of the City that make it a desirable place to live, and 
attempts to meet the challenges of changes in technology and lifestyle. 
The Comprehensive Plan calls for maintaining this basic development pattern while 
providing direction for responding to the future's demands. The proposed land use 
pattern limits the more intense residential densities to areas which reinforce the 
workability of public transit. The commercial centers along transit corridors are 
designed for new land uses which are not highly dependent on the automobile. A 
"new" type of single-family housing type allows some increase in density, reduces 
land and construction costs per unit, yet retains the qualities of the traditional 
single-family neighborhoods that now exist. 
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Provisions are included which allow more effi9ient use of larger homes and vacant 
land, encourage apartment developments to be more compatible with other 
residential uses, promote energy conservation, strengthen and protect industrial 
areas and preserve and enhance environmental quality in the city. Existing 
neighborhoods are protected from uncontrolled development, speculation and 
deterioration. 
1983 TERWILLIGER PARKWAY CORRIDOR PLAN 
The Terwilliger Parkway Corridor Study was commissioned by the Portland 
Bureau of Planning in cooperation with the Bureau of Parks. The Planning 
Commission recommended the study in 1 980 in response to public concern relative 
to development pressures in areas adjacent to the Parkway. The total study consisted 
of three documents: 
The Terwilliger Boulevard Inventory (1982) 
The Terwilliger Parkway Corridor Plan (1983) 
The Terwilliger Parkway Design Review Guidelines (1983). 
The Terwilliger Boulevard Inventory provided background information on the 
characteristics and existing uses of the corridor and identified key issues to be 
addressed in the planning process. The Terwilliger Parkway Corridor Plan 
established goals and policies for future use and development of the parkway, 
addressing both public actions within the parkway right-of-way and private 
development adjacent to the parkway. The third document, the Terwilliger 
Parkway Design Review Guidelines recommended an expanded design zone and 
design guidelines specifically related to urban development adjacent to the 
parkway. 
The D-zone overlay was first implemented in 1959 and required special design 
review to meet the following objective: 
"Primary consideration shall be given to safe-guarding unobstructed views 
and to preserving the heavily wooded character. Improvements shall make a 
minimal amount of interruption to the natural topography" 
The Terwilliger Design Zone (D) effected properties and land use zones within 200 
feet of the Parkway right-of-way, from SW Sheridan to the Capital Highway. In the 
past, design review had resulted in special design conditions such as landscaping 
requirements, restrictions on tree removal and building setbacks. 
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The goals and policies contained in the Terwilliger Plan were incorporated into the 
city's Comprehensive Plan. Specifically, the plan limits uses within the parkway to 
passive recreation (i.e .. walking, jogging, bicycling, picnicing, etc.). Also,  the plan 
requires that any proposed changes in the Comprehensive Plan land use designation 
within the planning area, or abutting the uphill plan boundary, or within 500 feet of 
the downhill plan boundary, be reviewed to determine if the proposed use is 
consistent with the Terwilliger Plan. 
View of the City from Te.rwillige.r Boulevatd 
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1982 THE OREGON HEALTH SCIENCES UNIVERSITY FRAMEWORK 
MA STER PLAN 
The State of Oregon has set forth as a priority that the Oregon Health Science 
University (OHSU) should grow and become a nationally recognized research and 
teaching institution. In response to this interest in the growth of the university, the 
Zimmer, Gunsul, Frasca Partnership was contracted to develop a Framework 
Master Plan for the University. The plan represents a general development guide 
for the growth of the campus facilities in order to achieve its established goals and 
objectives. The plan was completed in August 1982. 
The Framework Plan is a management tool for the University which allows for 
development flexibility to allow the institution to respond to demand for facilities, 
funding and scheduling. The Master Plan was organized into seven major 
components: 
* Urban Design Framework 
* Transportation 
* Pedestrian Circulation 
* University Development 
* Geotechnical Analysis 
* Utility Systems 
* Campus Energy 
Each component includes an analysis of existing conditions, general guidelines for 
future development and actions which will be undertaken as d�velopment occurs. It 
is not a "Campus Plan" that maps the future of the University but rather a series of 
recommendations and policies that should be followed when growth does occur. 
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3. TRANSPORTATION 
The west hills topography and a mixed development history have given the 
Homestead Neighborhood a wique set of transportation issues to deal with. Along 
with the development of hospitals and educational facilities has come problems of 
parking and traffic congestion. Major transportation problems have been caused by 
the following: 
1 .  OHSU expansion and development 
2. VA Hospital expansion and development. 
3 .  Poor traffic circulation arowd the medical centers and on Terwilliger 
Boulevard. 
4. Recreational use along the Terwilliger Corridor. 
5. Proximity to the downtown and Portland Heights traffic routed through 
the neighborhood. 
6. Concentration of medical complex employees moving though lower and 
central neighborhoods. 
7. Through traffic using Terwilliger Boulevard. 
8. Parking problems because of too many cars, too few spaces. 
9. Narrow street widths in upper neighborhoods. 
10. Lack of sidewalks in residential areas. 
1 1 .  Inadequate traffic collectors including: paved and gravel roads, paved 
and gravel parking lots & structures, bus stops, traffic signals , 
bikeways, trails, lamposts and guardrails. 
12. Inadequate infrastructure including: storm drainage. 
There are additional limitati01;1s imposed by steep slopes ,  poor soil conditions and 
poor access. The medical complex is the major focus point of the transportation 
problem. The primary streets approaching the complex are: 
SW Sam Jackson Road via Terwilliger Boulevard 
SW Veterans Hospital Road via Terwilliger Boulevard 
Bancroft Street via Barbur and Terwilliger Boulevard 
Marquam Hill Road via Fairmowt Road 
Other streets affected are Hamilton, Hamilton Terrace, Condor, Gaines,  and 1 1th 
Street. Terwilliger Boulevard is the primary collector and transit street. It serves 
both neighborhood residents , medical center employees, visitors and commuters 
from SW Portland areas. Barbur Boulevard is the nearest "major" arterial into and 
out of the city. This is east of the neighborhood and somewhat separated from the 
Marquam Hill traffic, but it influences traffic to and from the hill area and figures 
prominently in its future development. (**) 
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building addition begin in the fall of 1988; there will be a loss of 376 spaces. These 
spaces will be regained in 1992 but until such time there will be an increase in the 
parking problem. A state law enacted 29 years ago created a self-sufficient parking 
program which now operates on an annual budget of $ 1 ,000,000. 
The income derived from parking fees,  tickets and meters.is used to enforce 
restrictions and build for new parking While there is a new parking structure being 
built south of the Shriners Hospital, this building will do little to solve the growing 
parking dilemma since much of the space will be devoted to patient parking. One 
measure to reduce parking demand is to give out free passes on Tri-Met the 
metropolitan transit agency. The parking budget pays for these. Those who are 
given priority to the parking permits still have the problem of finding a space. For 
this reason there is now a plan to develop a new structure for 700- 1000 new spaces. 
Funding for this would come from the present parking budget. Other innovative 
programs are being considered which would facilitate a user operated van system 
with the state hopefully providing the capital necessary. Maintenance would be 
OHSU's responsibility while the users would operate them. Utilizing parking lots 
off campus is another possibility being considered but requires a coordinated van 
system and an emergency ride guarantee to give people the security and incentive to 
participate. Overall the parking programs have been attacking a constant problem 
but are in effect playing a catch-up game that often overlooks long range plans for 
short range solutions. 
Getting around on the campus has been eased by a free shuttle bus system funded by 
the parking money (**). For many administrators and medical personnel this is 
considered too time consuming . Often the frequency of the shuttle bus does not 
warrant a wait. Traffic from all related personnel. often use the adjacent residential 
street of 1 1th, to get from one part of the campus to the other. This has caused 
premature deterioration of the street and some safety problems related to traffic 
moving swiftly through this area.Tri-Met also provides service to , from and 
around the campus (**). There is a need to increase the service at peak times and 
yet retain an overall picture of the infrastructure problems such as street width and 
pedestrian traffic safety. 
' .  
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4. DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE 
Steep topography and unstable terrain have hindered development of Marquam Hill 
since its original platting at the tum of the century. As with a number of locations 
throughout Portland's west hills, much of the open space which now enhances the 
neighborhood resulted more from accident than design. 
Unfamiliar visitors to the neighborhood will be surprised that the grid pattern of 
the streets in the Homestead Plat is interrupted with unimproved streets, hills and 
gullies. In fact, automobile access to Marquam Hill was not assured until the 
completion of the Sam Jackson Road in the early 1920s. The reason so much land 
was available to donate for campus grounds and parks, was that it was otherwise 
unusable. An attempt at an elevated trestle to bring a cable car to the hill failed and 
for years, one had to climb several flights of steps from Duniway Park to reach the 
hill on foot. 
This limited access clearly hampered residential development of Marquam Hill. No 
wholesale build-out of the Homestead Plat, the area lying immediately west of the 
university campus, was ever attempted. Today, there are only scattered houses 
which date back over 50 years. Many of these buildings are of fair to average 
quality housing stock. 
SW 1 1th and Gibbs 
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A more orderly pattern of residential development occurred on the periphery of 
the Homestead neighborhood where view· lots were developed after the 1920s . 
Fairmount Boulevard provides access to residential properties on the east side of 
Council Crest, now overlooking the Homestead Plat and the university campus.  
Most of these homes were built after World War II using modem construction 
methods for hillside homes. Hessler Hills, located at the southwest comer of the 
neighborhood, is oriented towards Hillsdale and the Beaverton-Hillsdale Highway 
to the south. That development features larger, terraced sites with modem homes 
oriented to maximize the view potential. 
The residential neighborhood overlooking Barbur Boulevard, on the east side of 
the Terwilliger Parkway, offers some of the best views of the Willamette River 
flowing north and of both the downtown and Portland east side. This area also 
features a broad mix of housing stock ranging in age from some homes built at the 
tum of the century to modem, northwest contemporary sty led houses built on infill 
lots . Homes in this section of the neighborhood tend to be smaller and less 
expensive than comparable houses off Fairmount Boulevard and on Hessler Hills. 
Residential development in the Homestead neighborhood is dwarfed by the medical 
complex. Up until the early 1980s, there was concern about the survival of the 
University of Oregon Medical School and the continuance of a medical complex on 
Marquam Hill. By then the Veterans Hospital had become obsolete and the 
University needed an infusion of funding. The 1 977 Marquam Policy Plan 
recommended that the Veterans Hospital be relocated to a site near Emanuel 
Hospital in the Portland central eastside. However, for a combination of political 
and organizational reasons, the decision was made to site the new Veterans facility 
on Marquam Hill. At the same time, a new Shriners Hospital was also committed to 
the hill. The reorganization of the old Oregon Medical School into the Oregon 
He�th s.ciences , t Un1vers1ty and .. . . " 
�ubstantial increa�es 
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Marquam Hill 
paralleled the general 
expansion of health 
services as an industry 
in the Portland area and 
statewide. 
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New Veterans Administration Hospital in background. 
Older Buildings to be ICmOvcd for a Parking Structure. 
The 1980's have seen unprecedented building and redevelopment of hospital 
campuses throughout the Portland area. 
To the extent that these trends in health care are expected to continue indefinitely, 
the University stands poised for major expansion. However, once again, the terrain 
of Marquam Hill limits the development options for the medical complex. Much of 
the vacant land is located on unstable hillside with poor access. The logical area for 
expansion is into the relatively level Homestead Plat area. However, any expansion 
of the facilities will necessarily increase traffic on the hill. The scale of 
development will unquestionably alter the residential character of the Homestead 
Plat. Significant vertical development would ignite a firestorm of protest from 
affluent property owners living in the neighborhood off Fairmount Boulevard and 
further west along Council Crest. 
The developed areas of the Homestead neighborhood are fully serviced by 
municipal utilities including water, sewer and power. The availability of storm 
drains is limited. Residential areas on Fairmount Boulevard and the Homestead Plat 
are drained in Marquam Gulch into a major trunk line. The residential area east of 
the Terwilliger Parkway drains into Barbur Boulevard. while the Hessler Hills 
district also drains to the south and into the Barbur Boulevard alignment. Much of 
the vacant area lying north of Hessler Hills and south of the Homestead Plat cannot 
be drained into existing connectors. New sanitary sewer lines and pump stations 
would be necessary before development could occur. Past studies have indicated 
too high an infrastructure cost in the southern university property to warrant 
expansion in this direction. 
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5. GEOLOGIC STABILITY 
Most of the buildable sites in the Marquam Hill area have already been developed. 
They occur on the nearly level or gently sloping lands. There are, at this time, 
ahnost no sites remaining that can be indiscriminately developed. The land 
remaining undeveloped is in areas sites with more hazardous ravines and steeper 
sloping hillsides. Currently, review of geologic hazardous conditions and adequate 
design safeguards for new construction are required on Marquam Hill. 
The initial review to confirm the existence and nature of hazards must be 
undertaken by the developer due to a lack of detailed infonnation available to the 
Bureau of Buildings. The study, "Environmental Geology for Planning of the 
Marquam Hill Area" , prepared for the City of Portland by the Earth Science 
Department at Portland State University, identifies and provides detailed 
information on the degree of geologic hazard for Marquam Hill. The report 
recommends that hazardous areas, prior to being developed, should undergo a 
detailed soils investigation to detennine the potential f O( landslide �d erosion. As a 
result of this recommendation, the City Bureau of �lanning recommends: ·· 
No building permit be issued for any development including a single 
family unit on a single family lot in areas of known soil instability as 
indicated on the map adopted by the Planning Commission, without a 
finding of non-detrimental impact, by the Bureau of Buildings based 
on an engineering geology and soils engineer report prepared by 
qualified professionals, statement of safety in terms of identified items 
and evaluation of roadway design. 
In the Portland Hills , the minimum stable slope appears to exist along "spurs" 
running out from higher elevations. Generally speaking, gently sloping areas,  less 
than 1 5  %, can be developed with few problems. Slopes from 15  to 33 % have been 
developed with some subsequent land failures. Slopes steeper than 33 % occupy the 
majority of the study area. These steep slopes are primarily located on the sides of 
geologically youthful stream canyons. Steeply sloped areas, greater than 67 %, are 
generally associated with shallow bedrock. Soil overlaying the bedrock on these 
slopes is actively moving downslope at varying rates. 
Although slope is a critical factor, landslides do not occur on every steep slope. The 
type of bedrock, the type and thickness of soil and its moisture content are other 
factors which, together with slope, detennine where landslides occur. More than 
1 50 landslides involving ahnost 10 % of the land in the study area have been 
identified. Land slippage has occurred on almost all slopes, regardless of soil 
thickness or soil type. The majority of the slides, however, have occurred on slopes 
steeper than 15 % on Portland Hills silt and on basalt soils greater than five feet in 
thickness.  As a result of the natural instability of the soil, uncontrolled alteration of 
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the land in the area will greatly increase the potential for new, renewed or increased 
landsliding. Areas with Portland Hills silt, although relatively stable when dry, 
become "spongy" and unstable when wet. As a result, land failures usually occur in 
the winter when the soil becomes saturated from seasonal rains .  
The majority of the undeveloped land is  composed of forests in various successional 
stages of growth. In some areas,  the forests exhibit the obvious effects of unstable 
soil and general soil creep. The age and species of vegetation can offer some clues as 
to the historic stability of soils in these undeveloped areas, indicating the need for 
detailed soils analysis. 
In the event that development does occur in sensitive areas, utmost care should be 
exercised during construction to minimize the potential for soil erosion and 
landslide. Flooding, erosion and landsliding increase in areas subject to vegetation 
disturbance or development. The vegetation of these sites should be cleared only for 
the proposed building and access to it, leaving as much of the site forested as 
feasible. In addition to minimizing the removal of vegetation, replanting should 
occur immediately following development to prevent excessive erosion and 
landslide potential. 
Additional storm water runoff into the ravines as a result of further development is 
considered a problem by the city. Localized flooding and erosion in the canyons 
could occur as a result of increased stream flows. The city Planning Commission 
has adopted language in its subdivision regulations to require on site retention of 
peak hour storm water from new development to minimize the dangers associated 
with uncontrolled runoff. 
Dev'elopment occurring on Marquam Hill will no doubt experience construction 
problems relative to geography. Excavation in unweathered basalt and bedrock 
may require extensive effort, such as explosives. Large boulders could exist in 
areas of boring lava, especially in areas closer to Council Crest. Differential 
building settlement may occur when loads are applied on conglomerate without 
appropriate engineering design. Small amounts of building settlement can be 
expected throughout the area except where foundations rest on bedrock. 
Undeveloped areas should be built out only after detailed investigation by a 
qualified engineering geologist, environmental geologist and/or a soils engineer. 
Chapters 29 and 70 of the Uniform Building Code outlines the regulations that 
protect development occurring in geologically hazardous areas. The code relies on 
proper design and safety protection being provided by competent geologists and 
engineers. The code states that engineering geology , soils and foundation 
investigations are to be made "when required by the building officials".  Areas 
subject to detailed investigation are generalized as sites of known landslide or 
generally unstable land and/or areas with ground slope of 15 % or more. 
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Duniway Parle today, struetmc in background is 
the YMCA. 
VEGETATION 
Marquarn Hill presents a peaceful sylvan setting in close proximity to downtown 
Portland. This forest setting is a feature identified by most residents of the 
neighborhood as special. In the late 1800's much of the forest on Marquarn Hill was 
clear-cut. Since then, the forest has returned along with its related indigenous 
understory plants. Native vegetation consists largely of Douglas fir, often mixed 
with deciduous red alder. One non-native plant, English Ivy, has become heavily 
established in the Douglas fir and red alder forests. The vegetation on Marquarn 
Hill are important components of the area both in terms of the ecology and its visual 
character. 
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7. DEMOGRAPHICS 
The Homestead neighborhood's total population fluctuated around 2,600 persons, 
and made up less  than 1 % of Portland's total population in the years 1960 - 1980 
[Table lA].  The census data indicates that the total Homestead population dropped 
1 1  % in 1980, compared to 1970. In this same time period, percentage of young 
people (age 20-34) living in this area, increased about 15% [Figure 1 ] .  
TABLE 1 A  
TOTAL POPULATION 
M EDIAN INCOME 
COLLEGE GRADUATES 
PROFESSION & RELATED 
OCCU PATIONS 
HOUSING UNITS 
-OWNER OCCU PIED 
PERSONS PER HOUSING 
U N I T  
HOUSEHOLDS 
PERSONS PER HSLD. 
Figure 1 
HOMESTEAD POPI JLATION 
PROFILES 
SELECTED SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS OF 
THE HOMESTEAD NEIGHBORHOOD AND PORTLAND 
1 9 6 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 8 0  
IHMSTEAQ PTLD. iHMSTEAiL. e_TL D .  HMSTEA PTL D . :  ' 
2 5 7 0 j 3 7 2 6 7 6  2 7 3 4 ,  3·5 2 5 1 9· 2 6 8 0 1' 3 6 6 3 8 3 \ 
! , I 
, $ 1 0 ,255 i $6,340 $ 1 1 ,241 $9,062 $1 7,438 1$ 1 4 ,782 l 
I 2 2 % ; 1 1 % 2 7 %  1 2% 4 2 % ! 2 2% 1 
6 9 %  3 2 %  6 0 % 1 3 9 %  6 3 % \ 3 6% \ 
8 9 ( 1 4 3 0 4 9  1 0 8 1 ! 1 5 2 55 0  1 3 2 1 \, , , , ,  I 
6 5 % i 5 8 %  6 4 %  I 5 4 %  5 6 %  ! l 
2 . •  0 1 2 . .  2 . 50 2 . 5 0 . 2 . 0 0 1 2 . 2 0  I 
8 4 2 :
1[ 1 34 76 6  1 0 4 8  1 4 9 24 2  1 2 6 9 1 1 6 2 2 4 5  i 
2 . 85_ 2 . 70 2 . 6 0  2 . 5 §  1 . 9 9  2 . 2 5  I 
Again during this time, the percentage of small children (under 5 years) in the 
neighborhood's total population dropped (from 9% in 1 960, 6% in 1 970 to 2% in 
1 980). This fact might indicate presence of young people on the hill who decided to 
postpone starting their families. Percentage of older people over 64 in the analyzed 
time, seems to remain stable, and tends to fluctuate around 10-15  % on average. 
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Although the total Homestead population seemed to decrease in the years 1960-
1980, during these same years there was a constant increase in housing units in this 
area [Fig. 2] . These new housing units may have been targeted for the rental market 
since the ratio of owner occupied housing in the Homestead area dropped from 65% 
in 1960 and 64% in 1970 to 56% in 1980 [Fig. 3]. It should be noted that the census 
data in Figure 3 still shows the Homestead neighborhood well ahead of Portland as a 
whole in percentage of owner occupied housing. This relatively higher ratio of 
home-owners living in the Homestead neighborhood may be explained by the 
higher median income statistic of households here compared to Portland as a whole 
(Table l A). The inventory of property owners supported the census data and 
indicated over 81  % of detached single family houses were owner occupied in the 
whole neighborhood. 
# Units 
1 4 0 0  
1 2 0 0  
1 0 0 0  
8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
2 0 0  
0 
Fig. 1 Ho using Units Built in the Hom estead 
Neighborhood Years 1 960-80 
Year 1 960 Year 1 970 Year 1 980 
Fig . 2 ONner Occupied Housing Units 
H o mestead & Portland 1 960-80 
7 0 %  
6 0 %  
5 0 %  
4 0 %  
3 0 %  
2 0 %  
1 0 % 
0 % J._.r.i.1��4.D�W.,..Ilrr.1--L-f 
Year 
1 9 6 0  
Year 
1 9 7 0  
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Year 
1 9 8 0  
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HOMESTEAD . NEIGHBORHOOD PLAN 
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W I NT E R  T E A M ,  1 9 8 8 
PREPARED BY USP 5 2 8 ,  COMPREHENSIVE P L A N N I N G  WORKSHOP 
DEPARTMENT OF URBAN STUDIES ANO PLANNING, PORTLAND STATE UNIVERSlrY. 44b 
Homestead stands out from Portland with respect to the means of transportation 
used in commuting to work. In the years 1960-1980 about 67% of employed people 
living in the Homestead neighborhood used the auto (either as driver or as 
passenger) in their journey to work. More than 1 0% of the neighborhood's 
working persons walked to work. In comparison, only one-tenth of 1 % of 
Portland's total employed persons were walking to work. 
On average, about 10% of employed people living in Homestead used bus as their 
major means of transportation to school or work. In comparison, in Portland, 
about 15% of working people chose bus in their journey to work or school. 
The Homestead neighborhood's crime statistics are quite favorable when compared 
to the whole of Portland's neighborhoods. Statistics provided by the Portland 
Police Bureau for the years 1 984- 1987 were analyzed for comparison. In 
percentage of violent crimes out of all crimes reported (violent and property 
crimes) Homestead was well below Portland's aggregate� Homestead hovered 
around 2%-4% while Portland's neighborhoods as· a group was between 1 3 %-14% 
[Table 3] .  
TABLE 3 % of Violent Crimes Rate per 1000 pop. 
all Crimes Reporte' Reporting Crimes 
· Year Homestead Portland Homestead Portland 
1 984 3.3% 1 3.7% 104.5 1 58.8 
1985  2.7 % 13.3% 127.6 164.4 
1 9 8 6  2.8% 13.1 % 109.3 171.7 
1 987 4.0% 13.2% 96.7 176.1 
Source: Portland Police Bureau 
Homestead also compared favorably when analyzing the rate per thousand of 
population reporting crimes. During the years 1984- 1 987 Portland's rate ranged 
from a low of 1 58.8 per thousand to a high of 176. 1 per thousand. In the same time 
period, Homestead's rates ranged from a low of 96.7 per thousand to a high of 
1 27.6 per thousand [Table 3]. 
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In general, the Homestead neighborhood is a relatively safe one when compared to 
the whole of the city. The vast majority of the crimes reported in the neighborhood 
are property crimes with only a very small percentage being any type of violent 
crime. 
The Homestead neighborhood might be depicted as a socio-economic enclave within 
the city due to its relatively higher concentrations of college graduates and 
professionals . The neighborhood maintains a higher ratio of owner occupied 
housing units and residents with a higher median income compared to Portland as a 
whole. 
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IV. PLANNING METHODS 
The following section presents a summary of the planning methods utilized in 
aquisition of a land inventory and securing citizen participation. 
1.  PROPERTY DATA COLLECTIONS 
A major component of data collection prior to the findings of fact and making of 
recommendations is the compilation of a comprehensive inventory of affected 
properties.  This is typically developed from field inspections, supplemented by 
county ownership records. In large built up areas, land use and development 
opportunities can be visually surveyed from the landscape. However, one critical 
factor in determining development potential is ownership. In Multnomah County, 
residential appraisal records are coded by tax lot and can be retrieved on a parcel by 
parcel basis. Unfortunately, that information is not referenced to street addresses , 
making it difficult to match those records with on site ·inspections. 
It was found to be cost effective to contract ·with Ticor Title Insurance Company to 
run comprehensive "farms" on each of the quarter sections comprising the 
Homestead neighborhood. This data was then encoded on a micro-computer spread 
sheet and matched with tax maps of the area. This information was taken, in hand, 
when performing field inspections . In many cases, zoning information was 
incorrect and the county appraisal records had failed to note major remodeling. 
While this method of compiling a property inventory provided a better mapping 
tool, the listing of the situs address and the ownership address (for sending tax 
records) gave the best measure for owner occupancy of single family dwellings. 
Where the tax payer address was different than the situs address, it was concluded 
there was an non-resident owner. In some cases, there may be privately carried 
contracts and a sale to an owner occupant has actually occurred. 
The spread sheet format allowed sorting of the parcel files. Major landowners 
could be ranked according to acreage owned and the field observations could be 
cross tabulated in appropriate categories. 
Field inspections were generally limited to observation made on foot from 
curbside. Attempts were made to verify the appraisal information on the county 
records including general building size and date of construction. The condition and 
amount of remodeling which various buildings had undergone was limited since 
there were few or no interior inspections. 
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The findings from this inventory include resolution of ownership patterns and the 
ranking of ownership interests . This information is presented in the findings 
section, following. The property inventory itself, supplemented with field 
observations, is included in the Addenda to this report. 
2. CITIZEN PARTICIPATION 
A major aspect of any planning process is the involvement of neighborhood 
residents . This provides additional access to issues and problems not always 
perceived by the planning group. It also provides up to date reference points to 
what people feel are immediate problems. In the planning process employed to 
produce this document, there were three components to citizen participation. These 
included a Neighborhood/OHSU Advisory Committee, a neighborhood survey, and 
a neighborhood workshop. 
(1). The Advisory Committee was helpful in providing advise and direction. The 
committee reviewed our research and addressed issues of importance and problems 
overlooked. The form�tion of the committee was based wholly on those interested. 
The neighborhood committee members were called for at the neighborhood 
association meeting. The overall committee turned out to be remarkably 
representative . There were homeowners, a medical student, a former medical 
doctor at the institution, a former medical student, a retired engineer, the director 
of the OHSU Facilities Planning, a member of the Portland City Parks Bureau and 
non-resident property owners. 
The committee met five times in the span of ten weeks. There was varying 
attendance but on average about eight individuals per meeting. Substitutes and 
interested parties from residents and non-residents owning property in the 
neighborhood, also took part in these meetings .  All of these individuals added to 
the synthesis of the information and planning process. 
(2) . The neighborhood survey provided us with a means of reaching a wider 
audience. The questionnaire intended to identify new problems and assess the 
relevance of already established issues. It was composed of 1 5  questions of which 
12  were a nominal yes/no response type and 3 open ended narrative response types. 
As with any questionnaire time and money were the primary limitations.  
Approximately 99% of all households with a mailing address received a 
questionnaire hand-delivered to their doorsteps. Return postage was guaranteed. 
We achieved a return rate of approximately 25 % out of 1 ,000 questionnaires 
delivered. 
Unfortunately the OHSU campus was not included in this survey since the 
questionnaire would have had to have been tailored to non-residents The costs 
would have been too prohibitive. Cost also prevented us from having more than 
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3. Are you now or have you been a (n)? 
OHSU Student 0% 39 % 
V .A. Employee 2 % 6% 
Faculty/Staff OHSU 7% 17% 
Retired 14% 9% 
Non-Response 75 % 29% 
5% 
0% 
14% 
1 1 %  
71 % 
4. What 'part of the cjty do you re2uJarJy commute to? 
17% 
3% 
10% 
12% 
58% 
Downtown 34% 27 % 29% 30 % 
Medical Complex 5 %  25 % 17% 15% 
SW 26% 20 % 20% 22% 
NW 9% 7 %  10% 9% 
SE 8% 6% 7% 7 %  
NE 5 %  6% 7% 6 %  
Tualatin Valley 3 %  3 %  2% 3 %  
Other 1 0 %  6% 8 %  8% 
S .  How do you 2et to work/school? 
Auto 63 % 
Bus 5% 
Walk 6% 
Bicycle 1 % 
Bus + other Mode 5 % 
Two modes w/o bus 1 1  % 
Non-Response 10% 
26% 
6% 
41 o/o 
0% 
1 3% 
9% 
6% 
6. Where do you do you 2rocery shoppina? 
Downtown 21  % 28% 
Hillsdale 1 8  % 17  % 
Patton Road 5 % 5 % 
Burlingame 39 % 30 % 
Other 1 8% 20% 
82% 
0% 
0% 
0% 
3% 
3% 
10% 
16% 
21% 
· 25 %  
9% 
30% 
7. Would you want a 2rocery store in your nei2hborhood? 
5 1 %  
5 %  
20% 
0% 
8% 
9% 
7% 
23% 
1 8% 
8% 
30% 
2 1 %  
YES 33% 57 % 18% 43% 
NO 57 % 28% 82% 5 1 %  
Don't Know 9 %  1 2% 5% 
Non-Response 2% 3% 2% 
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8. :W:ba1 striii:�s ar� d�sit�d? 
Restaurant 24% 23 % 20% 
Full Ser. Grocery 21 % 19% 6% 
Coffee House 21 % 28 % 1 3% 
Specialty Shop 9% 8% 6% 
Dry Cleaners 7% 1 0% 20% 
Bank 9% 5% 20% 
Other 9% 8 %  6% 
9. Would you approve of mixed-use development in your area? 
YES 27% 50 % 8% 34% 
NO 57 % 37% 82% 52% 
Don't Know 1 6% 1 3% 10% 1 4% 
10. Is parkin2 a problem in your area? 
YES 72 % 92 % 
NO 26% 7% 
Don't Know 2% 1 % 
11. Is crime a problem in your nei2hborhood? 
YES 39 % 1 6% 
NO 26% 60 % 
Don't Know 35% 24% 
40% 
58% 
2% 
37% 
45% 
1 8% 
76% 
23% 
1 %  
30% 
43% 
27% 
12. Do you use recreational trans. facilities. or parks in your 
neiehborh ood? 
YES 
NO 
Don't Know 
85 % 
1 3 %  
2% 
82 % 
17% 
1 %  
74% 
26% 
82% 
17% 
1 %  
Question 1 indicated that the most transient population exists in the campus area. 
Other areas indicated a more even distribution except for the Fairmount area which 
especially indicates people who have lived there for some time. Question 2 clearly 
indicated that the residents of all areas like living in this neighborhood. Question 3 
revealed that only the campus neighborhood residents are truly affiliated in daily 
activities with the university. Question 4 showed a fairly even spread among areas 
to which people commute, though downtown seems to receive the highest marks in 
all areas. The major means of transport is, naturally, the automobile and very little 
use of the bus system. The only area which shows a preference for walking and 
other modes besides the automobile is the campus region. 
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for the written ideas brain-stormed. This prioritorized the most pressing problems 
and solutions. The four issue areas were: 
A. What do you feel are the neighborhoods assets? 
B. What do you feel are the problems in the neighborhood? 
C. What communication problems exist in and between the 
neighborhood and OHSU. 
D. What solutions would alleviate the above problems? 
Area A major assets identified were: 
The Terwilliger Parkway with its trees and trails , views, proximity to the 
downtown, health care, the heterogeneity of residents, young people, low crime in 
the campus area and a stable mix of single family and multifamily housing. 
Area B identified problems as : 
Traffic on Sam Jackson Road.,  Bancroft and Terwilliger, Sheridan and 
Terwilliger, Terwilliger itself, and on 1 1th there was construction traffic at 
OHSU, with access problems on/off hill. 
Streets. improvements in widening or providing sidewalks, and basic street 
maintenance, lighting problems on Terwilliger. 
Alternative Transport. needs in better mass transit, planning for the pedestrian, 
joggers on Fairmount. 
Parking . . problems on Hamilton St., Gibbs to Fairmount Sts, on the campus, 
parking permit problems. 
Infrastructure problems in the streets, utilities (sewer,lighting, storm sewer 
improvement at Hamilton. 
Housing problems with need for low cost housing near campus, a protection of 
views, taxing and zoning inconsistencies, Building heights. 
Zoning/Planning .changes needed to deal with the defining edge of the OHSU 
campus, protection of views, commercial development, parking, lack of 
cohesion . 
Recreation Less traffic on Terwilliger, sidewalks on campus, activity parks for 
children, lack of bike lanes. 
OHSU Campus need for better signs, information sources, rush hour traffic, 
parking problems, height of the VA, construction congestion, security lights 
brightness on Terwilliger, air pollution. 
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Area C communication problems/solutions indicated are: 
Neighborhood block meetings, communication tree with the non-resident 
property owners., notification to renters of neighborhood issues, creation 
of sub-committees for different areas of the neighborhood. 
OHSU needs are to establish voting members from the neighborhood on campus 
committees, article in neighborhood newsletters and campus newsletters, a 
public office of information, an understanding of the unequal balance of 
power between the neighborhood and the institution. 
Area D --Solutions indicated are: 
Traffic routing of construction traffic, lid on number of vehicles allowed 
on hill, parking done at remote sites in conjunction with transit buses, left 
um off of Barbur on to Hamilton St., Mass transit in cable cars , trams, 
trolleys or light rail, expansion of shuttle bus to other areas. 
Parking prohibit parking on north side of Hamilton, expand parking permits to 
areas of unincluded streets. 
Capital Improvements in building jogging/walking paths along Fairmount, 
spread cost of improvements over larger area, a special design district, 
identification of unbuildable lots, define growth factors 
Communications Neighborhood access to campus communication, notification 
of non-resident land owners of issues, 
Views establish with the city specific view corridors to protect above (and below) 
the campus area. 
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V. FINDINGS AND CONCLUSIONS 
The se Findings and Conclusions laid the framework within which specific 
recommendations could be made. They evolved from the research conducted as 
part of this report. 
Through the various planning processes already discussed there has been developed 
a list of 68 findings and conclusions. Out of these a list of the key findings have 
been sorted into 6 areas : transportation, development potential, housing, 
recreation/amenities, campus/neighborhood relations, and the university district. 
The following are a listing of the key findings which are in tum followed by the 
complete set of findings. 
KEY FINDINGS 
A UNIVERSITY DISTRICT 
1 .  A need exists for developing a stronger identity for the campus, with mutually 
defined edges and cohesion with the neighborhood. 
2. Because the medical institutions are non-profit, the millions of dollars of 
investment result in Zero dollars of property tax, which hinders 
infrastructure improvements in the area surrounding the campus. 
B. TRANSPOR TATION: 
1 .  Sam Jackson Road is 
the major access route 
entering the campus and 
is chronically o v e r  
loaded with parking and 
traffic. 
2. Substandard streets 
are now heavily used for 
traffic movement. There 
are many undeveloped 
streets, particularly in the 
Homestead Plat area due 
to the topography. This 
contribute s to poor  
traffic circulation. Parking structure, Bus Stop; 
Traffic C.00.prion Area on Sam Jackson Rd. 
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3 .  In light of future expansion needs and the limited amount of access, there is a 
need to identify and build a major access route for the area. 
4. Present parking availability is not adequate to accommodate increased demand 
arising from future institutional growth. 
Indication of parking problem obscuring 
older architcetun: with pamng structures. 
5. The north and south campus lack a good pedestrian linkage, which generates 
extra car trips between the two. 
6. Walking is a substantial 
transportation mode within 
the Homestead Plat sub area. 
According to the 1 9 8 0  
census 10% walk to work & 
school . Survey r e s ults  
indicate that 40% of  the 
respondents in this area walk 
to work or school. Both 
figure s are subs tan ti  al  
compared to the Portland 
area as a whole where one­
tenth of 1 % said they walk to 
work. 
7. There is a lack o f  
sidewalks i n  the area ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  the 
Homestead Plat area. 
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SW Veterans Hospital Road 
Edge of West Campus 
Parking and �edestrian 
problems. 
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Tota] Ljstine of the Fjndines and Conclusions: 
A. Medical Complex/University District 
1 .  A need exists for developing a stronger identity for the campus - with defined 
edges and look in location of future building. A University District like the one 
developed in Eugene, Oregon around the University of Oregon may be an 
appropriate model. 
2. The campus doesn't read very well. Signs are needed to improve the identity 
and coherence of the campus - gateways. 
3 .  Because the medical institutions are non-profit, the millions of dollars of 
investment result in 0 dollars of property tax, which hinders infrastructure 
improvements in the area. 
B. Transportation 
1 .  Sam Jackson Road is the major access route entering the campus . It is 
chronically overloaded. 
2. Present parking facilities are not adequate to accommodate increased demand 
arising from future institutional growth. 
3.  Substandard streets are now heavily used for traffic movement. There are many 
undeveloped streets , particularly in the west-campus area, due to topography. This 
contributes to poor traffic circulation. 
4. Condition of streets and level of street improvements varies throughout the area, 
possibly because of topography. The worst street conditions are in the west-campus 
sub-area. 
5. Primary transportation mode of west-campus sub-neighborhood is walking. 
Ten percent of neighborhood residential walk to work. 
6. A nun1ber of platted streets are unimproved, this hampers both pedestrian and 
vehicular access ,  particularly in the west-campus area. 
7. In light of future expansion needs and limited access, there is a need to identify 
and build a major access route for the area. 
8. Neighborhood residents consider parking a problem in the west-campus and 
Terwilliger sub-neighborhoods. 
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9. Car traffic needs to be controlled in the west-campus area, with safer, more 
pleasant facilities for pedestrians. 
10.  The two campuses lack a good pedestrian linkage, which generates extra car 
trips between the two. 
1 1 . There is a lack of sidewalks in the area, especially the west of campus area. 
12. A conflict and hazard is created by the duel use of Fairmount by vehicles and 
pedestrians. 
13 .  Parking on Gibbs - up to Fainnount creates a hazardous situation, i.e. lack of 
sidewalks. 
14. Present parking permit system is flawed and needs to be repaired. 
15 .  Lack of parking seiving Duniway Park prevents full utilization of the park. 
16. Due to lack of signs along Terwilliger corridor, those using the roadway are 
not aware that they are using a scenic and recreational facility. 
17.  Terwilliger Parkway is a recreational facility who's use is limited by deed of 
gift. Expansion of traffic to facilitate university /medical complex growth may 
threaten compliance with the tenns of this donation. 
1 8. Because of high traffic volwne on Terwilliger, a linkage for pedestrians is 
needed to the east, across Barbur to the Lair Hill neighborhood. 
19. The inadequacy of right hand turn lane at Sheridan and Terwilliger creates -
leads to a back up of traffic at this intersection at rush hour. 
20. The campus bus and parking at other locations might reduce traffic to the hill. 
21 . There is a high concentration of housing and population in the residential area 
just west of the campus, the campus sub-neighborhood. 
Development Potential 
1 .  Significant portion of vacant land is subject to soil instability. Topography of 
the area limits ability to develop new streets. 
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MAJOR OWNERSHIP PATTERNS 
HOMESTEAD NEIGHBORHOOD PLAN 
N O R T H  
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W I N T E R  T E R M ,  1 9 8 6  
P R E P A R E D  B Y  U S P  5 2 8 ,  C O M P R E H E N S I V E  P L A N N I N G  W O R K S H O P  
DEPARTMENT O F  UR BAN STUDIES AND PLANNING, PORTLAND STATE UNIVERSIT Y . 63a 
SINGLE FAM I LY R ESI DENTIAL ZONES 
OWN ER OCCUPIED HOUSING 
lr1 Owner Occupied 
rg] Non-Owner Occupied 
Ownership  Interest 
' 44.36% 
Figure 9 
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1 .  State of Oregon 
2. Richard Lakeman 
3. City of Portland 
4. The Federal Government 
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7 .  Other Mixed Residential 
and Commercial 
Percent 
24.52% 
1 1 .27% 
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1 .20% 
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44.36% 
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D. Housing 
1 .  The neighborhood is readily divided into three sub-areas. Fairmount, 
Homestead Plat/Campus and below Terwilliger. The problems and needs of the 
Fairmount sub-neighborhood are fundamentally different than those of the other 
two sub-neighborhoods. 
2. The quality of. housing in the Homestead Plat sub-area is poor. This impacts the 
life style of the students living on the hill. Services may not be adequate for the 
needs of this group. 
3 .  Most of the residents in the west-campus area have lived in the area less than five 
years . This is a transient population. 
4. There is a shortage of housing affordable to students close to the campus; there 
are about 1 ,900 students registered at OHSU. 
5. There is limited residential space near the .campus, ·but a lot of vacant land. 
6.  Most of the residential housing is in average condition compared to expected 
conditions city-wide. 
7. The area is experiencing a decreasing number of owner occupied housing units 
in the neighborhood. Producing a less homogeneous outlook among area residents. 
Total population on the hill decreased between 1 970-1980, while the percentage of 
people 20-34 increased 15%. 
8. Concurrently, the number of children on the hill decreased and the number of 
housing units increased. 
E. Recreation and Amenities 
1 .  The neighborhood's recreational facilities are not fully utilized . .  
2.  Neighborhood i s  well served by natural "nature" parks, but lack activity parks. 
This is particularly a problem in the west-campus sub-area. 
3. There are no facilities for children especially in the west campus area. 
4. Campus facilities may be able to meet the recreational needs of the west-campus 
population. 
5. Residents of the neighborhood who utilize recreational facilities tend to use the 
facilities nearest their residence. Lack of outside facilities for children. 
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6. Views are as important to maintaining value in the neighborhood. 
7. Barbur Boulevard corridor area offers outstanding views of the downtown and 
the river and excellent access to the downtown. 
8. The city has a policy of not protecting private views, protection of public view 
from streets and intersections, particularly west of the campus, should be pursued. 
9. On a relative basis , crime is a minor problem in the neighborhood. 
10. Interference with private view will stir protests from affected owner/residents. 
11. View protection may impede the vertical development of many sites. 
F. Campus/Neighborhood Relations 
1. Generally, residents are satisfied with the area, neighborhood, at this time, but 
they are concerned about the future. 
2. To what extent is the university's growth supported by the public need and 
welfare, and how does this get weighed against the neighborhoods needs. 
3. Image of the campus area needs to be improved. 
4. There is not sufficient communication between the medical complex -
institutions and the neighborhood. 
5. Lack of informational system to tell neighborhood residents what facilities at 
OHSU exist and who can use them. 
6. The area is composed of several population sub-groups that exist happily 
together. The older people seem to enjoy having the medical students in the 
neighborhood. 
7. Income and education level of area residents is higher than the city average. 
8. There is a need for a centralized information - tool - center - for communication 
between the various groups on the hill. (kiosks) 
9. Most crime on the hill is property related. 
10. Residents feel alienated from the planning process, primarily of campus 
development. A special design zone might address this university district. 
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Example of existing stairway on Campus 
between US Veteran Hospital Rd. & Gaines. 
St.airs dead end at bottom of 
Lowell St at Barbur Blvd. 
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B l k  Owner 
. .  , Owner Add re ea C i t  S t a t e  Occu led Cond. 
1 200 SW Hessler Or. Portland OR 
1 2 1  R 202 SW Hessler Or. 1 202 SW Hessler Dr. Portland OR 
1 2 1 R380800950 248 SW He11sler Dr. 1 02<1 NE Davis St. Portland OR 
1 2 1 R380800980 1 224 S W  Hessler Or. 1 224 SW Hessler Dr. Ponland OR es 
1 2 1  R38080 1 0 1 0  1 21 2  S W  Hossler Or. 1 21 2  SW Hessler Dr. Ponland OR es 
1 21 R3808 0 1 04 0  1 209 SW Hessler Dr. 1 209 SW Hessler Dr. Ponland OR es 
1 2 1 R3130801 1 GO 4 700 SW Northwood 
1 2 1 R380801 3 60 45-45 SW NorthWood Schaeffer Micha.I R. 51h #1 900 Portland OR no 
1 2 1  5140 SW Mllehell 
24 5 R541 5000 1 0  S W  Sam Jackson Parkw 1 1 250 SW Blakene St Beavenon OR 
2 4 5  R541 500070 of Portland • 1 220 SW 5th Ave Ponland OR 
9335 NW Resew Lane Portland OR 
1 020 SW Front Ave Portland OR 
of Portland 1 020 SW Front Ave Portland OR 
Louis W et al 9335 NW Ros-a La Portland OR 
2 4 5  R541 uam St Louis W et al 9335 NW Resew La Portland OR 
uam St Louis W et al La O R  
Louis w et al La 
Louis W et al La 
La 
3265 SW Sherwood Pl Brunner Wllllam L 3285 SW Sherwood Pl Portland OR Yes 3 
245 R!\422 50070 3305 SW Sherwood Pl Fullman G & Edna 3306 SW Sherwood Pl Portland OR Yes 3 
245 R6422501 20 3324 SW Sherwood P1 Kahn Kevin & Sltlanne 3324 SW Sherwood Pl Portland OR Yes 3 
2 4 5  R642250 1 4 0  34 00  S W  Sherwood Pf Sloon Donald C Jr 3400 SW Sherwo� Pl Portland OR Yes 2 
245 R642250 1 60 3450 SW Sherwood Pl Getreu Ian & Bever! 3450 SW Sherwood Pl Portland OR Yes 3 
2 4 5  R6422501 90 3510 SW Sherwood Pl Smith Frank & M rtle 351 0 SW Sherwood Pl Portland OR Yes 2 
2 4 5  2535 SW Sherwood Dr 3 
3 
Yes 2 
Yes 2 
Yes 
Yes 
O SW Sherwood Dr Yes 
48 SW Sherwood Dr Yes 2 
Yes 3 
Yes 2 
Yes 2 
2768 SW Sherwood Dr 
2762 SW Shel'Wood Or Yes 
2780 SW Sherwood Dr Buuke Cart & Penn P.O. Box 636 Portland 3 
245 R668500640 2781 SW Sherwood Or Alexander L Barton 2781 SW Sherwood Or Portland Yes 2 
2 4 5  R668500670 2779 SW Sherwood Or Ce.se W ne & Janice 2779 SW Sherwood Or Portland Yes 2 
24 5 R668500700 1 2775 SW Sherwood Dr Nordslrom Wiiiiam 2775 SW Sherwood Or Portland Yes 2 
245 R868500730 1 2765 SW Sherwood Dr Abbot! Norman Portland Yes 2 
1 2753 SW Sherwood Or Friedman Ra & Nan Portland Yes 3 
Portland Yes 
Thor John & Jeen 3 1 56 SW Sherwood Pl Portland OR Yes 
· Davis, Glenn 3 1 60 SW Sh.lrwood Pl Portland OR Yes 
Christiansen Harold & Edna Portland OR Yes 
La John B Il l  Portland OR Yes 
Chown Frank & Portland OR Yes 3 
Butter Nan Sherwood Pl 
Snashall Rob 
24 5 R668501800 1 2625 SW Sherwood Or 
24 5 R668501 6 1 0  1 3131 SW Sherwood Pl 3131 SW Sherwood Pl 
245 R668501 620 1 31 1 5  SW Sherwood Pl 31 1 5  SW Sherwood Pl 
Year 
Pko R•m Zone B u i  I I  
R I O  
R 1 0  1 95 1  
R 1 0  1 95 6  
2 1 2  0 R 1 0  1 95 2  
2 1 2  0 R I O  1 95 9  
2 / 2  0 R 1 0  1 9 5 4  
R 1 0  
1 / 3  0 R 1 0  1 9 8 7  
R1 0 0 
R 1 0  0 
R10 0 
R 1 0  1 89 0  
R10 0 
R1 0 0 
R1 D 1 9 1 1  
R10 1 88 8  
R10 0 
R10 0 
R10 0 
RIO 0 
2 / 2  0 R7 1 9 7 7  
2 / 3 0 R7 1 96 3  
2 1 2  0 R7 1 9 6 5  
2 / 3 0 R7 1 96 2  
2 / 3  2 R7 1 9 6 1  
2 1 2  0 R 1 0  1 9 6 2  
2 / 2  0 
1 / 3  0 
2 / 2 0 R 1 0  1 9 76 
2 1 0  0 R 1 0  1 9 7 7  
2 / 2  0 R 1 0  R7 1 97 6  
2 / 2  0 R 1 0  1 96 9  
2 / 0 0 R 1 0  R 7  1 9 74 
1 1 2 1 R7 1 95 2  
2 / 2  0 R7 1 98 2  
2 1 0  0 R7 1 96 9  
2 1 0  0 R7 1 96 8  
2 1 2  0 R7 1 96 8  
2 / 2  0 R7 1 95 3  
2 1 2  0 R7 1 96 8  
2 / 2  0 R7 1 9S 3  
2 / 2  0 R7 1 95 2  
2 / 2  0 R7 1 9S 4  
2 1 2  0 R7 1 9 5 3  
2 / 2  0 R7 1 94 9  
2 / 2  0 R7 1 9 4 8  
2 1 3  0 R7 1 96 4  
2 / 2  0 R7 1 9 8 6  
2 / 2 0 R7 1 9e 1  
' 2 / 0  0 R7 1 97 7  
2 1 2  0 R7 1 94 9  
2 1 2  0 R7 1 9 8 7  
2 1 0  0 R7 1 97 0  
2 / 2  0 R7 1 9 7 7  
2 1 2  0 R7 1 9 7 7  
3 / 2 0 R7 1 98 6  
2 / 2  0 R7 1 9 6 2  
2 1 5  0 R7 1 95 9  
2 1 2  0 R7 1 9 5 4  
1 1 1 0 R7 1 9 7 S  
2 / 5  0 R7 1 9 74 
2 1 2  0 R7 1 95 6  
2 / 2  0 R7 1 96 0  
2 / 2  0 R7 1 96 5  
2 / 2  0 R7 1 96 0  
2 1 2  0 R7 1 9 77 
2 1 2  0 R7 1 964 
2 1 2  0 R7 1 9 7 7  
2 / 2  0 R7 1 96 2  
2 / 1  0 R7 1 96 1  
2 1 2  0 R7 1 9 8 0  
2 1 2  0 R7 1 96 1  
2 / 2  0 R7 1 97 9  
1 1 1 0 R7 1 9 7 5  
2 1 2  0 R7 1 96 0  
2 / 2  0 R7 1 96 0  
2 / 2  0 R7 1 96 0  
S i t e  
A r e a  
8 0  
2 2  0 0 0  
3 2  9 0 0  
2 9  5 0 0  
2 1  6 0 0  
2 8  0 0 0  
4 0  2 0 0  
6 6  8 5 7  
1 3  5 00 
2 0  0 0 0  
3 8  9 00 
1 0  2 0 0  
1 0  0 0 0  
7 5 0 0  
7 5 0 0  
1 5  0 0 0  
5 0 0 0  
5 0 0 0  
5 0 0 0  
7 0 0 0  
1 2  0 0 0  
1 4  0 0 0  
1 1  9 00 
1 2 . 5 00 
38 2 0 0  
4 4  9 6 0  
1 9  000 
s 739 
14 700 
1 2  0 0 0  
1 2  700 
14 9 0 0  
1 3  8 0 0  
5 6 0 0  
8 6 0 0  
1 2  4 0 0  
1 3 2 0 0  
1 1  0 0 0  
1 3  5 0 0  
1 0  5 0 0  
1 0  5 00 
1 0  soo 
1 3  3 00 
1 2  3 9 0  
1 1  2 6 5  
1 0  3 1 5  
1 1  0 0 0  
1 4  9 0 0  
1 0 .400 
1 1  1 00 
1 4  700 
1 1  400 
9 5 7 7  
1 0  8 6 7  
1 2  0 00 
20 8 0 0  
1 4  2 75 
1 2  8 0 0  
9 0 0 0  
7 0 0 0  
7 0 0 0  
7 0 0 0  
8 0 0 0  
1 1  0 0 0  
7 1 00 
7 0 0 0  
1 2  0 0 0  
2 6  0 0 0  
8 9 4 0  
1 5  0 0 0  
1 2  1 29 
1 1  1 00 
6 5 0 0  
6 3 75 
1 4  700 
Liv Int• No. 
A r e a  B d rms 
0 0 
3 4 3 0  4 
2 8 3 2  3 
2 3 9 8  3 
2 1 9 9 5 
2 1 1 6  3 
0 0 
4 3 5 2  5 
0 0 
0 0 
0 0 
6 6 5  1 
0 0 
0 0 
9 1 3 2 
1 4 3 0  3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 1 2 2 3 
2 1 1 9  4 
2 0 5 8  2 
2 3 6 2  3 
2 , 5 9 0  2 
2 , 269 2 
1 9 8 8  3 
1 0 5 0  2 
1 0 0 4  3 
1 4 0 9  2 
1 1 0 4 2 
1 264 3 
1 594 3 
1 7 9 2  3 
1 S 6 3  3 
1 4 0 8  3 
1 5 6 9  3 
1 6 3 1  3 
1 3 1 7 3 
1 7 5 1  3 
1 7 2 1  3 
1 4 7 8  2 
2 2 S 6  4 
, 8 e 5  3 
1 5 6 4  2 
1 9 7 6  3 
2 2 3 0  3 
1 6 8 2  1 
9 1 6 2 
7 5 1  2 
1 1 8 2 1 
1 4 0 2  1 
2 0 0 6  3 
2 8 2 0  4 
2 0 7 0  3 
1 seo 3 
1 4 9 6  3 
1 34 5 2 
1 5 8 1  1 
1 5 6 5  2 
1 8 9 1  2 
2 04 7 3 
1 740 3 
3 0 7 5  4 
2 7 6 1  2 
784 3 
1 5 6 1  2 
2 5 1 0 4 
2 7 1 6  3 
1 8 5 9  3 
2 4 6 2  3 
8 5 0  2 
1 5 0 8  3 
1 8 3 0  2 
2 1 50 3 
N o .  I 
S t  v s  A d ditio n  Blk I L o t  
0 Hassler Hltts I TL 1 9  of27 
1 Hessler Hlfts TL2 of 28&33 
1 Hessler Hlffs 2 9  
1 Hassler HIHs 3 0  
1 Hessler Hlns 3 1  
1 Hessler Hills 3 2  
0 Hessler HIUs 3 5 &36 
2 Hessler Hills 6 & 4 2  
Hassler HIHs 
0 Martiuam Rd 1 1 • 3 
0 Marauam Rd 1 4 & 5 
0 Mamuam Rd 2 1 • 7 
1 Marauam Rd 3 1 & 2 
0 Mamuam Rd 3 3 & 4  
0 Mattiuam Rd 3 5 
1 Man:1uam Rd 3 6 
2 Man:iuam Rd 3 8 • 1 0  
0 Man:!Uam Rd 3 1 1  
0 Matt11.1am Rd 3 1 2 
0 Marnuam Rd 3 1 3  
0 Marouam Rd 3 1 4  
2 Panorama 1 
1 Panorama 3 
2 Panorama 4 & s 
1 Panorama . s  
1 Panorama 6 
1 Panorama 7 
Panorama 
Panorama 
2 Pontand HIS Pk 2 
1 Portland Hts Pk 3 
1 Portland Hts Pk 4 
1 Portland Hts Pk 5 
1 Ponland Hts Pk 6 
1 Portland Hts Pk 7 
2 Portland Hts Pk B 
2 Portland Hts Pk 9 
1 Portland His Pk 1 0  
1 Portland Hts Pk Pt 1 1  
1 Portland Hts Pk Pt 1 1  
1 Portland His Pk 1 3 & P t 1 4 
1 Ponland Hts Pk Pl 1 4  
1 Portland Hts Pk 1 6  
1 Portland Hts Pk 1 7  
1 Portland Hts Pk 
1 Portland Hts Pk 
1 Portland Hts Pk 
1 Portland HIS Pk 22 • 24 
2 Portland Hts Pk 22 & 2� 
2 Portland Hts Pk 2 4  
2 Portland Hts Pk 2 5  
1 Portland Hts Pk 2 6  
1 Portland Hts Pk 2 7  
2 Portland Hts Pk 2 8  
2 Portland Hts Pk 2 9  
2 Portland Hts Pk 3 0  
2 Portland Hts Pk 3 1  
1 Portland Hts Pk 3 3  
1 Portland Hts Pk 35 & 36 
1 Portland Hts Pk 3 8  
2 Portland Hts Pk 3 9  
1 Portland Htt. Pk 4 0  
1 Portland Hts Pk 4 1  
1 Portland Hts Pk 4 2  
1 Porlland HIS Pk 4 3  
1 Portland Hts Pk 4 4  
2 Portland Hts Pk 4 6  
2 Portland Hts Pk 4 7  
1 Portland His Pk 4 8  
1 Portland His Pk 4 9  
2 Portland Hts Pk 
2 Portland Hta Pk 54 
1 Portland Hts Pk 
2 Portland Hts Pk 5 4 & 5 S  
1 Portland Hts Pk 5 6  
1 Portland Hit Pk 5 7  
1 Portland Hts Pk 5 7  
1 Portlanll�ts Pk 5 8  
Land 
Value 
$ 1 00 
$ 1 1 0  000 
$90 000 
$88 000 
$80 000 
$1 1 5  00 0  
$ 1 00 000 
$60 000 
!:25 000 
$ 1 2  500 
S48 500 
$ 1 8 000 
$25 000 
$24 200 
$24 200 
$24 200 
s2 400 
$2 400 
$2 400 
$2 500 
$50 000 
$70 000 
$60 000 
$70 000 
$70 000 
$ 1 00 000 
$40 000 
$40 000 
S40 000 
$40 000 
$40 000 
S35 000 
S3S 000 
$35 000 
$35 000 
$35 000 
$35 000 
$35 000 
$40 000 
$40 000 
$40 000 
$40 000 
S40 000 
$40 000 
$25 000 
S25 000 
$40 000 
$50 000 . 
$60 000 
$60 000 
$52 000 
$40 000 
S60 ooo 
$60 000 
sso 000 
s1 1 0  ooo 
$60 000 
S60 000 
$60 000 
$60 000 
$60 000 
$60,000 
$60 000 
$50 000 
seo ooo 
$45 000 
S4S 000 
$90 000 
$40 000 
$40 000 
$40.000 
$40 000 
S35 000 
$40 000 
$60 000 
I m o  roved 
Value 
$0 
$ 1 28.500 
$238 500 
$ 1 71 200 
$ 1 55 000 
$ 1 05 500 
$0 
so 
$0 
so 
$0 
$0 
$0 
$0 
$1 1 800 
$14 500 
so 
so 
$0 
$0 
$ 1 07 500 
S 1 32 500 
$ 1 4 0  000 
$ 1 1 9  000 
$ 1 77 soo 
$ 1 25 000 
$87 800 
$63 500 
$72,500 
$49.200 
$38.300 
SSS 000 
S 1 45 000 
$68 500 
$64 000 
$59,SOO 
$73 000 
$68,500 
sea ooo 
$68 000 
$68 000 
$59 000 
$81 500 
S72 500 
$95 600 
$90 000 
$ 1 26 500 
$73 300 
$48 000 
$43 500 
S48 800 
$95 000 
$93 000 
$210 000 
see 500 
$74 500 
$70 500 
SS2 000 
$79 500 
$61 500 
$ 1 02 000 
see soo 
$79 soo 
$ 1 1 0 000 
S79 500 
$67 soo 
$63 000 
590 000 
S 1 08 500 
S77 000 
s 1 22 ooo 
$50 000 
S73 000 
$SO 000 
$93 000 
Tota l  
A Value 
$100 
$238 500 
$328 500 
$259 200 
$235 000 
$220 500 
$1 00 000 
$60 000 
!:O 
$25 000 
$ 1 2.500 
$48 500 
$ 1 8 000 
$25 000 
$24 200 
$38 000 
$38 700 
$2 400 
S2 400 
$2 400 
S2.500 
S 1 5 7  SOO 
$202 500 
$200 000 
$ 1 89 000 
$247 500 
$225 000 
$1 27 800 
S 1 03 500 
$1 1 2  500 
$811 200 
S78 300 
� 
5 1 03 500 
$99.000 
$94 soo 
$ 1 08 000 
$ 1 03 500 
$ 1 08 000 
$1 08 000 
S1 08 000 
599 000 
s1 21 500 
$1 1 2  500 
S 1 20 600 
S1 1 5  000 
$166 500 
$ 1 23 300 
$ 1 08 000 
$1 03 500 
$1 00 eoo 
$ 1 35 000 
S1 53 000 
$270 000 
$ 1 48 500 
51 84 500 
$1 30 500 
s1 1 2  000 
$ 1 39 500 
$ 1 21 soo 
$1 62 000 
$ 1 48 soo 
!:1 39 500 
$1 60 000 
$ 1 39 500 
s1 1 2  500 
$ 1 08 000 
$1 80 000 
$1 48 !500 
$1 1 7  000 
$1 62.000 
$90 000 
$1 01l 000 
$90 000 
$ 1 53 000 
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YHr 
Pka Rem Zone B u ilt 
2 / 2  0 R7 1 96 3  
2 1 2  0 R7 H IGO 
2 1 3  0 R7 1 9 5 7  
2 1 3  0 R7 1 95 3  
2 / 2  0 R7 1 97 4  
2 / 0  0 R7 1 95 6  
2 / 2  1 R7 1 96 2  
2 1 2  0 R7 1 95 6  
2 1 2  0 RS 1 94 2  
2 1 1  0 RS 1 96 3  
0 / 2  0 RS 1 96 3  
1 / 1 1 RS 1 95 5  
0 1 3 0 RS 1 94 1  
2 1 2  1 RS 1 93 7  
, f 2 0 RS 1 93 8  
0 / 3 0 R5 1 9 55 
0 1 3 0 RS 1 94 1  
2 1 2 1 RS 1 93 7  
R5 0 
R5 0 
1 I 1 0 RS 1 94 7  
0 0 1 92 8  
2 / 2  0 . 
2 / 2  0 R5 1 94 2  
0 1 2  1 R5 1 92 4  
1 I 1 0 RS 1 95 6  
0 0 R5 1 95 0  
1 f 1 0 R5 1 9 5 9  
2 1 2  1 R1 1 93 8  
0 1 5  0 R1 1 9 49 
0 / 5  0 Rt 1 96 3  
0 1 3  I A 1  1 8 8 5  
2 1 2  0 R5 1 94 2  
1 / 1 0 AS 1 95 2  
0 2 RS 1 9 4 7 
2 / 3  0 A1 1 9 73 
0 I A1 1 92 8  
0 / 2  0 R1 1 88 5  
0 / 5  0 A1 1 94 3  
0 / 6  0 Al 1 95 7  
0 / 4  0 A1 1 94 3  
0 1 2  0 R1 1 93 8  
1 I 1 
:±:I 
R1 1 93 7  
0 / 1  Rt 1 94 1  
0 / 1 3  1 RI 1 93 0  
2 1 5  0 R1 1 94 3  
0 1 2  0 R1 1 91 7  
R7 0 
A7 0 
1 / 2 0 9 3 8  
1 / 3 0 1 88 5  
R5 0 
R5 0 
R5 0 
0 / 1  0 RS 1 93 9  
O f  1 1 R5 1 93 8  
1 1 1 0 RS 1 94 2  
2 / 2  0 R5 1 94 0  
3 / 3 0 R5 1 98 7  
1 / 1 0 R5 1 94 7  
RS 0 
0 0 RS 1 94 1  
4 1 4  0 R1 1 94 1  
0 1 3  0 Rt 1 9 4 5  
O / ll  0 R1 1 94 1  
0 1 R1 1 88 0  
R5 1 94 0  
0 1 2  , RS 1 94 0  
R5 0 
0 1 0 0 RS 1 94 1  
i 2 1 0  0 R5 1 89 0  
1 / 1 0 R1 1 94 2  
0 1 1  2 RS 1 94 1  
0 / 3  0 C2A1 1 9 8 0  
3 1 5  0 R1 1 94 2  
2 1 5  1 R1 1 95 2  
0 1 3  2 R1 1 93 6  
S i a  
A r e l  
8 1 00 
1 3  000 
9 6 0 0  
I.I 1 00 
8 900 
7 000 
7 4 nt'l  
e 100 
5 000 
5 000 
5 000 
4 3 50 
5 6 50 
9 750 
1 5  000 
4 350 
5 850 
9 750 
5 000 
4 500 
5 000 
5 000 
5 
5 0 00 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 0  
5 000 
7 500 
7 500 
5 000 
15 000 
5 000 
1 0  000 
5 000 
5 . 0 00 
1 3 0 0  
1 5 0 0  
7 5 0  
1 3  000 
5 200 
5 000 
I 4 0  000 
4 0  000 
40 000 
1 5  000 
4 8 00 
4 500 
4 500 
1 1 00 
5 0 00 
5 000 
5 000 
5 000 
1 0  000 
5 0 00 
2 500 
2.500 
5.000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 2 8  
3 200 
4 4 8 2  
1 0  000 
1 . 9 20 
1 5  000 
5 000 
5 000 
2 3 0 0  
Llvlna No. 
A r e a  B d rm• 
2 5 1 8 3 
2 <1 4 2  3 
1 1.1 1 8 5 
2 0 0 1  3 
1 1.183 2 
1 <1 3 8  
• 1 4 2 6  2 
1 5 9 2  3 
1 5 7 2  3 
936 2 
936 1 
1 000 2 
1 1 34 2 
1 8 2 8  .. 
1 305 2 
1 000 2 
1 1 34 2 
I 8 2 8  4 
0 0 
0 0 
602 1 
3 1 9 1 
8 2  2 
1 572 3 
8 6 4  1 
1 204 3 
3 0 8 8  4 
1 1 30 2 
1 506 2 
2 640 6 
040 8 
1 744 ti 
I 8 8 2  
1 0 3 8  
1 720 
, 1 0 1 1 
1 1 5 2  
9 8 8  
3 4 0 1  
2 4 4 6  
1 5 4 8  
9 8 0  
1 2 3 0  
750 
8 944 
2 1 46 
1 3 0 0  
0 
0 
0 
1 305 
1 .5 0 2  
0 
0 
0 
, 337 
1 2 2 5  
90<4 
2 9 1 3 
1 330 
1 562 
0 
780 
2 70 1 
2.695 
2 373 
2 1 44 
1 4 6 7  
1 9 8 7  
0 
1 656 
2 1 90 
2 8 4 2  
788 
3 244 
4 378 
1 0 8 2  
1 854 
3 
1 5 
5 
4 
8 
4 
4 
3 
2 
2 
2 4  
5 
3 
0 
0 
0 
'> I 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
0 
2 
4 
7 
6 
4 
3 
A 
0 
3 
4 
6 
, 
0 
7 
2 
2 
No. 
S t v a  A ddlllon B l k 
2 Portland Hts Pk 
1 Portland HIS Pk 
1 =Hts Pk 
1 HIS Pk 
1 Pontand HIS Pk 
1 P011l1111d Hts Pk 
1 Portland Hts Pk 
1 Portland Hts Pk 
1 Ptld CllV Hmstd !'1 7  
1 P!ld Cltv Hmstd 5 6  
1 Ptld CllV Hmstd 5 6  
1 Ptld Cltv 5 6  
1 Pt!d Cltv Hmstd 5 6  
1 Ptld Cltv Hms td 5 6  
1 Ptkl Cilv Hmstd 8 7  
1 Pt Id CllY Hmstd 5 6  
1 Ptkl Cltv Hmstd S il  
I Ptld Cltv Hmstd 5 6  
0 Ptkl Cltv Hmstd 5 6  
0 Pt!d Cltv Hmsld 56 
1 Ptld Cltv Hmstd 5 7  
1 CllV Hms!d 5 7  
CllV Hmstd 5 7  
1 Pt!d CllV Hmstd 5 7  
1 Ptk! Cltv Hmstd 5 7  
1 Ptkl Cltv Hmstd 5 7  
1 Ptld Cltv Hmstd 5 7  
I Ptld CllV Hmstd 5 7  
1 Ptld Cltv Hmsld 5 8  
1 Ptld Cltv Hmsld ' 5 8  
2 Ptkl CllV Hmstd 5 8  
1 Ptld Cltv Hmstd 5 8  
1 Ptld Cltv Hmstd 5 8  
1 Ptld Cltv Hms!d 5 8  
I Ptld Cltv Hmstd 5 8  
2 Ptld Cltv Hmstd 59 
1 Pt!d Cltv Hmstd 5 9  
1 Ptld Cltv Hmsld 5 9  
2 Plld Cltv Hmstd 5 9  
2 Ptld cnv Hmstd 5 9  
2 Ptld Cltv Hmstd 5 4  
1 Ptkl Cltv Hmstd 6 0  
2 Ptld Cltv Hmstd 6 0  
1 Ptkl Cltv Hmsld 
2 Ptld Cltv Hmstd 8 0  
1 Ptld Cltv Hmstd 6 0  
1 Ptld Cltv Hmstd 6 0  
0 P11d Cltv Hmstd 6 4  
0 Ptkl CllV Hmstd 6 5  
0 
1 
1 
Ptld� l!6 
Ptld Cltv · A7 
Ptld CllY 6 7  
0 Ptld CllY Hmsld 
0 Plld Cltv Hmstd 
0 Ptld Cltv Hmstd 
1 Ptld Cltv Hmstd 
1 Ptld Cllv Hmstd 
1 Ptld Cltv Hmatd 
1 Ptld Cttv 
I P!ld Cltv 
1 Ptld CllV Hmstd 
0 Plld Cltv Hmstd 
1 Ptld Cltv Hmstd 
1 Ptld CllY Hmstd 
1 Ptld CllV Hmsld 
1 Ptkl Cltv Hmstd 
1 . 5 Ptld C!tv Hmstd 
1 Ptld Cltv Hmstd , 
1 Ptld Cltv Hmstd 
o � 
1 Cl 
1 .5 Ptld CllY Hmsld 
1 Ptld Cltv Hmstd 
1 Plld Cltv Hmstd 
1 Ptkl CllY Hmstd 
1 �Hmstd 
1 Hmstd 
1 Hmstd 
6 7  
6 7  
6 7  
e e  
6 8  
6 8  
8 8  
8 8  
6 8  
6 8  
6 8  
8 3  
6 9  
8 9  
6 9  
8 9  
6 9  
6 9  
6 9  
8 9  
70 
8 9  
6 7  
7 0  
70 
71 
Loi 
8 0  
5 9 & 6 1  
6 1  
6 2  
6 3  
:t 
4 
1 & � 
1 & 2 
3 
3 
5 
1 • 3 
3 • 
3 
5 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 & 6  
5 & 6  
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
� 
I - : 
4 
5 & 6 
7 
8 
1 & 2  
3 
4 
I & : 
. 
8 
I - 8 
1 • 8 
1 • 8 
1 - 3 
4 
5 
6 & ' 
e 
1 
2 
3 
4 
5 & 
7 & 8  
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 
7 L Al 
7 & 8 
1 & 2 
7 
3 & 4  
7 & 8 
5 
1 
Land 
Value 
$50 000 
$50 000 
$50 000 
$40.000 
$50 000 
$60 000 
seo nM 1 
$50 000 
$30 000 
S30 000 
S25 000 
S25 000 
$35 000 
ssn nnn 
$40 000 
$30 000 
S33 000 
S35 500 
$ 1 5  000 
$1 5 000 
S25 000 
S25 000 
$1 8 
$30 
$25 
$25 000 
$40 000 
$45 000 
$38 800 
S33 900 
$33 900 
$29 1 00 
$40 000 
$40 000 
$30 000 
$94 000 
S1 9 400 
$77 600 
sr ··· 
$29 1 00 
$1 1 600 
s 1 2 500 
$1 1 500 
s9 200 
seo 500 
�-- 900 
S1 9 400 
.... ... ' 
S8 500 
S35 000 
S40 000 
$20 000 
$1 5 000 
S1 5 000 
$1 00 
s2s ooo 
$25 000 
s2s ooo 
S25 000 
$35 000 
$25 000 
$5 000 
$1 7 600 
$29 1 00 
$33 900 
S33 900 
S29 1 00 
S25 000 
S25 000 
�·nn 
s20 000 
$25 000 
$77 600 
$1 9 900 
$ 1 2 5  900 
lm oroved Total  
Valu e . A Value 
$94 000 $1�  
$ 1 30 000 $ 1 80 
$ 1 30,000 $ 1 1.10 
$95 000 $1 35 000 
$71 500 $ 1 2 1  500 
$70 500 S 1 30 500 
S79 500 S1 39.500 
S71 500 s1 21 500 
S37 500 S67 500 
$46 500 $76 500 
S51 .500 $ 76 500 
$30 000 S55 000 
$33.000 $66 000 
$35 500 $85 500 
$35 000 175 000 
$55 000 $85 000 
$68 000 $ 1 01 000 
s95 500 $1 21 000 
so $1 5.000 
so S 1 5  000 
S.47 000 S72.000 
$33 500 S58 500 
S58 500 sn ooo 
S37 500 $67 500 
$2 000 $27.000 
$38 000 S63 000 
$72 500 $1 12.500 
S31 500 $76 500 
$42,200 $81 000 
S79 1 00 $1 1 3  000 
$ 1 50 1 00 $1 84 000 
$30 900 $60 000 
S.47 300 S87 300 
$41 000 $81 000 
S42.000 $72 000 
$267 000 $361 000 
S34 Ann S54 000 
$ 1 00 $77 700 
$97 1 00 $1 3 1  000 
$95 900 $1 25 000 
� -- ---$27 900 $40 500 • S28 $40 000 $23 S32 000 ': 
$ 1 06 500 $1 87 000 
$77 1 00 s1 1 1  ooo 
$39 1 00 s5e 500 
$0 $8 500 
so SS 
$0 $35 
$35 000 $75 
$33 800 $53 800 
$0 $ 1 5.000 
$0 S1 5  000 
so s100 
S38 000 S63 000 
$38 000 S63 000 
S29 000 SS4 000 
$56 000 
§3 S41 500 $38 000 $0 
$ 1 0  300 $27 900 
$98 900 $1 26 000 
seo.1 00 $1 1 4  000 
$64 1 00 S98 000 
$33 900 $63 000 
so S25 000 
S38 000 $63 000 
so s100 
S43 000 S83 ooo 
$34 400 S59 400 
$43 900 s1 2 1  500 
$23 200 $43 100 
$203 400 $32�  
$33 900 $85.1 00 $ 1 1 9  
$24,200 t= $52 300 $76 500 
$1 7 400 $27 600 $45 000 
O w n e r  
Owner Cit  S t  au Occu led Cond. 
3321 ·25 SW Ve1erans Hos Ital Senn ell Ramona A Portland O R  1 
904 SW Gibbs SI Sanders Darrel & Portland OR 2 
Davidson Richen! 0 Por11and O R  
3 S 2  R68800'4300 Davidson Richard 0 Ponland OR 
Portland O R  
Portland OR 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
w/1 325 SW GlbbS ST 
1 325 SW Gibbs SI 
24 5 R668004860 w/1 325 ·SW Gibbs St 
2 1 2  R668004670 1 203 SW Gibbs St Loma 720 SW Washln ton SI 2 
2 1 2 R668004680 1 \ 2  3225 SW 1 2th Ave 481 2nd SI Lake Osw o OR 2 
2 1 2 R668004690 321 1 SW 1 2th Ave 321 1 SW 1 2th Ave Portland, OR 2 
2 1 2 R668004700 3203 SW 1 2th Ave Portland OR Yes 2 
2 1 2 R668004 7 1 0  1 1 233 SW Glbs SI Portland OR Yes 2 
2 1 2  R668004720 1 3228 SW 1 3th Ave Portland OR Yes 3 
2 1 2 R66B004730 321 6  SW 1 3th Ave Walla Wall WA 2 
2 1 2 R 3206 SW 1 3th Ave Woodland WA 2 
24 5 A668004750 2 \ 4  Portland O R  1 
2 1 2 R668004760 2\ 1 3  OR 2 
2 4 5  R668004780 2 
2 
2 
e 
2 
2 
2 
2 4 5  R668004890 2 \ 3  Portland OR 
2 4 5  R66B004900 31 1 2  S W  1 1 th Ave Portland OR 2 
2 4 6  A6680049 1 0  P.O. Box 3 1 75 97403' Portland OR 
245 R668004950 3 915 SW Gibbs SI Placenllnl John 2540 NE Riverside Wa Portland OR 3 
2 4 5  R668004970 5 s/3204 Sw 1 Oth Ave Tenth Avenue A anments 3204 Sw 1 Oth Ave Portland, OR 
24 5 R668004980 2 \ 2  3204·3206 S W  1 0th Ave 3204 Sw 1 0th Ave Portland OR Yes 
2 4 5  R66800'4990 1 220 Sw 5th Ave Por11and OR 
245 R668005070 1 220 SW 5th Ave Portland OR 
2 4 5  A668005 1 50 1 220 Sw 5th Ave Portland OR 
2 4 5  R668005230 P.O. Box 2971 Por11and OR 
2365 NW Flanders St Portland OR 2 
31 31 SW 1 1 th Ave Portland OR Yes 2 
P.O. Box 2032 97208 Portland O R  2 
3 1 06 Sw 1 21h Ave Portland OR 
3106 Sw 1 2th Ave 
Yes 2 
Stevenson Maril n E 
Saltvelt Cerl & Noreen 
Mackle Elaine Yes 
Welbie, Ben L Yes 
Cellahan Robert A 
Parker Jelfr Po!'lland 1 
6700 NW Thom son Rd Portlan d  OR 2 
Sanford Rub 3103 SW 1 0th Ave Portland OR Yes 2 
245 R668005590 Stev&n$on John L Jr 381 5 SW 50th AVe Portland OR 
2.C S R668005600 1 \  1 1 027 SW G rover St Brown Charlotte C 481 7 SW Sle henson SI Por11and OR 
24 5 A66800561 0  Hlmsl Kathleen 6700 NW Thom on Rd Por11and O R  
24 5 R66BOOS620 3 1 36 SW 1 1 th Ave Pearson William & Cherie 3205 SW , 1 lh Ave Portland OR 2 
2 4 5  R66800S630 3106 SW 1 1 th Ave Luther Robert & Nonna 2241 Dellwood Ave Medlord OR 
24 5 R868005640 Or on Slate of P.O. Box 3 1 75 97403 Eu e OR 
24 5 R668005690 2 3106 SW 1 0th Ave James C 50 SW 2nd Ave Portland OR 2 
24 5 R668005730 of Portland 1 220 SW 5th Ave Porltand O R  
2 4 5  R66800 5 8 1 0  of Por1land 1 220 SW 51h Ave Portland OR 
24 5 A668005890 of Portland 1 220 SW 5th Ave 
2 4 5  R668005990 of Portland 1 220 SW 5th Ave 
2 4 5  R668006030 of Portland 1 220 SW 5th Ave 
24 5 R868006060 80 Tern St 
2 4 5  R668006070 3025 S W  1 2th Ave 
2 4 5  R668006080 1 45 5  SW T 
2 4 5  R668006090 3005 SW 1 2111 Ave 
24 5 R668006 1 00 Ravee.ux Gre 1 239 SW Woods SI 
245 R66B0081 1 0  Raveaux G 1 239 SW woods St 
2 4 5  R668008 1 20 AllYellux Gre & Linda 1 239 SW woods St 
24 5 A668008 1 30 Poe Nelson & Thelma P.O. Box 58 95606 
24 5 R868006 1 40 1 3035 SW 1 1 th Ave Stevenson Maril n E 3 8 1 5  SW 50th Ave 
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1 • 8 
1 • 8 
1 • 5 
6 
7 •& 8 
1 • 8 
1 • 4 
5 .  6 
1 
2 .  8 
1 • 8 
1 • 4 
5 .  8 
1 - 8 
1 • 8 
, • 8 
1 & 2 
5 & 6 
3 & 4 
1 • 4 
5 & 6 
1 • 8 
1 ·4 5.8 
6 
7 
, & 2 
3 • 8 
1 • 7 
8 
1 • 8 
1 & 2 
3 
4 
5 · 8  
1 • 6 
1 
2 
5 
E65' 3&4 
3 
W75' 6-S 
1 • 6 
1 
3 
4 
5 
2 
1 
2 
3 
5 • 7 
8 
1 
2 
W10' 3 
4 
5 & 6 
7 & 8  
s 1 0 ooo 
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$1 300 
$3 000 
$ 1 0  000 
$5.000 
$5 000 
$1 .300 
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s 1 0  ooo 
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S 1 0  000 
$ 1 0  000 
S 1 0 000 
$200 
$2 000 
$28,000 
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$5 000 
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S1 500 
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$ 1 2  600 
$21 000 
14 1 00 
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$4 1 00 
$4 1 00 
$1 0 400 
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$500 
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S 1 2 000 
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$50 000 
$35 000 
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$ 2 5  300 
$28 1 00 
$ 1 8 800 
$58 200 
so s 1 0  ooo 
$0 $ 1 0  000 
$0 s 1 0  ooo 
so $6 200 
$0 $1 300 
$0 $3 000 
$0 $ 1 0  000 
$0 $5 000 
$0 $5 000 
$0 $1 300 
$0 $9 000 
$0 $ 1 0  000 
$0 55 000 
so !15 000 
so s10 ooo 
$0 s 1 0  ooo 
so $ 1 0  000 
so $20() 
so $2 000 
$33 200 $61 .200 
$0 $7 500 
$0 $5 000 
so S 1 0  000 
$0 S7 500 
so s1 soo 
so S1 500 
SO I $ 2 500 
so s 1 2  600 
so $21 000 
$0 $4.100 
$0 $25 300 
$0 $2 500 
so $4 100 
$0 $4 1 00 
so $ 1 0  400 
so $1 0.000 
$69 0 00  S81 000 
so $500 
so S1 00 
$60 000 
$37 200 $52 
S34 000 S54 MO 
$0 $3�QQQ_ 
$0 $ 1 5  000 
$0 $30 000 
$0 $30.000 
So $ 1 5  000 
so $ 1 5  000 
so SB 400 
so $8 400 
so SS 400 
so $50.000 
so $35 000 
so $8 400 
so $8 400 
$0 $25 300 
$57 900 $8" 000 
S 1 6  800 
$22 800 $81 000 
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3 / 5  
0 / 2  
1 1 1 
0 / 3  
0 1 1  
1 / 1 
1 / 3  
1 / 5 
1 1 1 
0 / 2  
1 1 1 
0 , ,  
, f 4 
1 / 3  
1 0 / 0  
5 / 6  
0 
3 1 0  
2 / 2  
1 f 3 
8 
0 / 1  7 
0 / 1  
0 
0 
0 /  1 
I 0 / 2  
2 f 1  
0 / 2  
0 / 2  
0 1 6  
2 / 2  
0 / 1  
0 1 0  
0 1 0  
0 / 0  
1 / 0 
0 10 
4 / 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R1 
R7 
RS 
R5 
R5 
RS 
R5 
R1 
R1 
RS 
RS 
R5 
RS 
A 1  
R 1  
R1 
R1 
R1 
R1 
R1 
1 98 9  
1 94 7  
0 
1 88 4  
1 95 1  
1 95 1  
1 94 2  
0 
0 
1 94 2  
1 937 
1 93 6  
1 89 0  
1 978 
1 9 1 0 
1 90 8  
1 90 6  
1 90 8  
1 90 8  
1 89 2  
1 9 1 2  
1 89 2  
1 98 0  
S i t e  
A r n  
-4 0  0 0 0  
2 0  000 
5 000 
5 0 0 0  
4 807 
5 393 
5 500 
5 0 0 0  
24 500 
Liv I n  
A r e a  
27 308 
2 2  -4 5 2  
3 8 3 5  
1 -4 -4 0  
8 7 0  
8 0 0  
0 
0 
0 
5 0 0 0  0 
5 0 0 0  0 
20 000 0 
20 000 0 
2 700 0 
7 000 1 293 
4 000 1 073 
5 1 0 0  1 0 7 3  
6 0 0 0  1 073 
5 000 0 
5 000 1 443 
5 000 0 
5 000 8 1 3  
2 0  000 0 
5 000 1 523 
5 0 0 0  1 ,755 
5 0 00 966 
5 000 864 
1 3  000 0 
5 0 0 0  0 
5 000 1 082 
9 500 7 020 
10  000 7 8 3 5  
2 5 0 0  1 734 
1 543 
No. 
B d rm• 
"' 1  
3 2  
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 347 2 
1 470 9 8 2  2 
2 1 50 840 2 
1 750 0 0 
1 -4 70 9 8 2  2 
1 2 60 1 082 
5 0 0 0  1 848 3 
5 000 780 2 
1 9 0 0  9 7 0  
-4 0  0 0 0  0 0 
-40 000 0 0 
39 500 0 0 
5 000 936 
5 000 936 
5 000 1 730 
1 1  8 1 0  9 789 
No. 
St a 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
B l k  
3 7  
3 8  
3 8  
3 8  
3 8  
4 4  
44 
3 600 2 -4 8 8  3 2 Ptld. Hmsld. 8 
1 846 1 476 2 2 Ptld. Hmstd. 6 
2 200 1 648 2 2 Ptld. Hmstd. 6 
Land Im roved T o t a l  
Value 
$232 800 $48-4 200 71 7 000 
$ 1 35 800 $5-49 200 $685 000 
$29 1 00 $90 900 $1 20 000 
$2-4 200 $ 1 5  200 $39 -400 
E 1 12 
$1 8 000 
80 1 00 
1 8  000 
54 000 
30 000 
88 000 
67 000 
43 200 
25 300 
5-4 000 
58 500 
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B l k  
No. Account # UH 
1 2 7  R6991 0371 0 1 2 1 9  SW Bancroft St 
1 2 7 R6991 03720 1 225 SW Bancroft St. 
1 2 7  R6991 03730 1 233 SW Bancroft SL 
1 2 7  R699t 03740 4216 SW Hamftton Ter 
1 27 R6991 03760 4204 SW HamAlon Ter 
1 2 7  R6991 03800 1 201 SW Ban""'lt St 
1 2 7  R6991 03830 1 • • •  
1 2 7  R6691 03950 1 4 1 1 2  SW 4th Av11. 
1 2 7 R6691 03980 1 4138 SW 4th Ave. 
R6691 040 1 0  1 41 20 SW 4th Avo. 
4206 SW 4th Ave. 
421 6 SW 4th Ave. 
4224 SW 4th Ave. 
1 3 8  R8691 04040 1 4323 SW HamHlon Ter 
1 38 R6691 04070 1 • • •  
1 3 8  R669 1 04080 1 30 7  SW Hamllton St. 
1 3 8  R6691 04 1 00 1 325 SW HamHlon SI. 
1 38 R6691 041 20 1 4401 SW Hamilton Ter 
1 38 R6691 041 30 1 441 1  SW Hamllton Ter 
1 3 8 R669 1 041 70 1 4423 SW Ham ilton Ter 
1 3 8  R6691 04 1 SO 1 335 SW Hammon St. �1 04200 1 34 7 SW Hamilton St 
1 04 2 1 0 1 359 SW Hamlllon St. 
1 3 8 R6691 04220 1 348 SW Bancroft St. 
1 3 8  R6691 04240 1 360 SW Bancroft St. 
1 38 R669 1 04260 . . .  
1 3 8  R6691 04400 1 4529 SW Hamilton Ter 
1 3 8 R669 1 04 4 1 0  2121  304 SW Hamllton SI. 
1 3 8  R6691 04430 21 4 l  326·34 SW Hamilton SI. 
1 3 8  R6691 04436 . . .  
1 3 8 R6691 04470 2141  340-46 SW Hamilton Ct. 
1 3 8  R6691 04500 Wlf4529 SW Hamllton Ter 
1 38 R669 1 045 1 0 . . .  
1 3 8  R669 1 045 1 6  . . .  
, 3 8  R6691 04520 . . .  
1 3 8 R6691 04560 . . .  
1 3 8  R6691 04580 . . .  
1 3 8 R6691 04600 . . .  
1 3 8 R6691 04620 1 374 SW Hammon Ct. 
1 3 8  R6691 04630 1 364 SW Hamlllon Ct. 
1 3 8  R6691 04640 1 354 SW Hamuton Ct. 
1 3 8  R6691 04650 1 34 8  SW Hamlllon SI. 
1 3 8  R6691 046 70 1 356 SW Hamilton St. 
1 3 8 R669 1 04680 1 360 SW Hamllton St. 
1 3 8  R6691 04690 1 382 SW Hammon Ct. 
1 3 8  R6S91 04700 1 430 SW Haml!ton SI. 
1 4 1  f\6691 04730 1 418 SW Hamilton St. 
1 4 1  R 6691 04760 1 404 SW Hamilton St. 
1 4 1  R6691 04790 . . .  
1 4 1  R6691 049 1 0  . . .  
1 4 1  R6691 050 t 0  1 528 SW Hamilton St. 
1 4 1  R6691 05040 1 520 SW Hamilton St. 
1 4 1  R669 1 05070 1 506 SW Hamilton St. 
1 4 1  RS691 05080 . . .  
1 4 1  R6S91 051 1 0  . . .  
1 4 1  R6691 051 30 1 4351 SW Terwlllloer Blvd. 
3 0 8  
3 0 8  
3 0 8  
R669� SW Bancroft St. 
R6691 
R6691 • • • 
R6691 05400 . . .  
6691 05401 . . .  
6691 05420 1 4361 SW Terwlllloer Blvd. 
308 R8691 05460 1 534 SW Bancroft St. 
306 R6691 054 8 0  1 512 S W  Bancroft St. 
308 R6691 05490 1 504 SW Bancrofl SI. 
308 R6691 05500 1 4371 SW Terwlllloer Blvd. 
239 R6691 05530 . . .  
2 3 9  R6691 05550 1 Wl/41 1 2  SW 4th Ave. 
239 R6891 05580 . . .  
239 R6691 05600 5 41 1 2  SW 6th Ave. 
239 R6691 05630 . . .  
2 3 9  R6691 05640 1 • • •  
2 3 9  425 SW Bancroft St. 
239 R.6691 05660 1 4 1 1  SW Bancroft SI. 
239 f\6691 05730 1 4230 SW 8th Or. 
!)�! R6691 05780 , 505 SW Bancroft St 
231 Rtl69 1 0 5800 1 515 SW Bancrolt St. 
2 3 9  R6691 05820 1 525 SW Bancroft St. 
Own•r 
Staaer Reed R. 
Becker Jeflr11v L. 
Baek11r Jeffrev L. 
Freeman. Roxane J. 
Wold Harlan N. 
1 Nve. Daniel A. 
Cltv of Portland 
Rankin Gale S. 
Keen Ruth E. 
De Marco James D. 
Daroen James J. 
Craflon David J. 
Albertv. Roaer E. 
Friedman Peter D. 
Muller Richard A. 
Moodv Max L 
Crafton David J. 
Samoson Helene D. 
Nvhelm Betoe 
Needham Thomas R. 
Bleze Gerald M. 
Enoel Rudolf 
CllY of Portland 
Berrv W. James 
Lauohlln carol A. 
Haucen Joan 
Fraunlelder Annelise 
Fraunlelder Annelise 
Benv w. James 
Gaul Teresa E. 
Orecon State of 
Cltv of Portland 
Cltv of Portland 
Ross Melba M. 
Gaul Teresa E. 
Auld J. Robert Jr. 
Urwyler Emma 
Varon Solomon 
Urwvler Wllllam J. 
Frlz Richard M. 
De Marco James D. 
Moller James E. 
Shearer Glenn M. 
Hammond Waltraud E. 
I over • Jack v. 
Maletls James G. 
Maletls James G. 
Jonas Sta wart A. 
Blaller Rooer C. 
Anderson Larrv R. 
RIAtt"' Rooer c. 
Uorehouse La Vema 
Morehouse 1 " Veme 
Peterson Georoe H. 
Morehouse 1 a Veme 
Cltv of Porlland 
Klstler Daniel R. 
Aklllama. Grace E. 
Kls tier Danie I R. 
Marouard James M. 
Steiner Rosa 
Fischer Pauline M. 
Eblhara May M. 
St. Ellzabelh Parish 
St. Elizabeth Parish 
SI. Ellzabe!h Parish 
St. Elizabeth Parish 
Wrtoht Paul s. 
Buroner Paul R. 
Lewis & Clark Cofleoe 
Rllzmann Leonard w. 
Bradlov Helen 
Elweft Leonard H. 
Mvers Pauline H. " 
Own e r 
Owner Ad dr••• C l lv S t a t •  Occu"l•d Cond. 
21 9 SW Bancroft St. POl'lland OR VllS 2 
233 SW Bancroft St. Portland OR VOS 1 
233 SW Bancroft St. Ponland O R  Yes 2 
4216 SW Hamlllon Ter Portland OR VllS 2 
4204 SW Hamllton Ter Portland OR ves 2 
201 SW Ban""'ll SL Portland OR ves 2 
1 700 SW 4th Ave. Portland OR 
4 1 1 2  SW 4th Ave Portland OR ves 3 
4 1 38 SW 4th Ave. Pot11and OR ves 3 
4 1 20  SW 4th Ave. Porlland OR Ve$ 3 
3 
3 
2 
4323 SW Hammon Ter Portland OR ves 1 
4423 SW Hamilton Ter Portland OR 2 
307 SW Hamllton St. POl11and OR Y llS  2 
325 SW Hamttton St. Portland O R  v e s  2 
4401 SW Hamilton Ter Portland OR ves 2 
P.O. Box 7488 Va!lelo CA no 2 
4423 SW Hammon Ter Porlland OR ves 2 
335 SW Hamilton St. Portland OR ves 2 
34 7 SW Hamllton SI. Pontand OR ves 2 
359 SW Hamlllon St. Porlland OR ves 2 
348 SW Bancroft St. Portland OR ves !) 
360 SW Bancrofl SI. Portland OR ves 2 
1 700 SW 4th Ave. Portland OR 
4529 SW Hamllton Ter Portland OR Yes 2 
1 001 SE 94th Ave. Vancower WA 2 
7 1 40 SW Nevada Terr Portland OR no 2 
0 SW 28th Portland OR 
0 SW 28th Portland OR no 2 
s n Ter Portland OR ves 
26th Ave. Portland OR 
State Hlohwav Blda. Salem OR 
1 700 SW 4th Ave. Portland OR 
1 700 SW 4th Ave. Portland OR 
1 442 NE Baulah Dr. Roseburo. OR 
7301 SW 26th Ave. Portland OR 
374 SW Hamilton Ct. Portland OR ves 2 
364 SW Hamll!on Ct. Ponland OR ves 2 
354 SW Hamlllon Ct. Porlland OR ves 2 
348 SW Hammon St. Portland O R  ves 2 
W Hamilton St Por1fand O R  ves 2 
SW 4th Ave. POrtland O R  no 2 
382 SW Hamilton Ct. Portland O R  v e s  1 
430 SW Hamlflon SI. Portland OR yes 2 
41 8 SW Hamilton SL Portland OR ves 2 
404 SW HamHton St. Portland OR ves 2 
4 Bassen
· 
Lane Atherton CA 
4 Bassali Lane Atharton CA 
528 SW Hamflton St. Portland O R  ves 2 
520 SW Hamlltori St. Porlland OR ves 2 
1 6495 SE Devonshire Gladstone OR no 2 
Portland OR 
�Blvd. Portland O R  
Blvd. Portland OR ves 2 
428 SW Bancroft St. Porlland OR ves 3 
4351 SW Terwllffoer Blvd. Portland OR 
1 700 SW 4th Ave. Ponland OR 
4361 SW TerwlllJoer Blvd. Portland OR 
1 705 Everoreen Avo. Juneau AK 
4261 SW Terwllllaer Blvd. Portland, OR ves 3 
534 SW Bancroft St. Portland OR yes 3 
5 1 2  SW Bancroll St. Portland OR Yes 2 
504 SW Bancroft St. Portland OR ves 2 
1 705 Everoreen Ave. Juneau AK no 2 
41 1 2  SW Slh Or. Porlland OR 
4 1 1 2  SW 61h Dr. Ponland OR no 3 
41 1 2  SW 6th Dr. Portland OR 
4112 SW 8th Ave. Portland OR ves 3 
4 1 1  SW Bancroft SI. P0r1!11nd OR 
51 0 NE 491h Avo. #31 1  Portland OR 
2 
41 1 SW Bancrofl St. Porlland OR no 3 
4230 SW 61h Or. Porlland O R  ves 2 
505 SW Bancroft SI. Portland OR vea 2 
5 1 5  SW Bancro!I SI. Portland O R  VllS 2 
5551 SW Menefee Dr. Portland OR no 3 
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